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RIE I . IEVG 
el día que debuté 
en la «caja tonta» 
P o r M A R I A E S C A R I O * 
Comenzaba la década de los 80, cuando, casi sin darme cuenta, conseguía mi 
primer trabajo, que compaginé con los estudios de 3q de Periodismo 
en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid. 
Desde entonces y hasta hoy, la televisión siempre ha sido mi escuela. 
Supongo que si, por aquel entonces, alguien me hubiera sugerido que algún día 
iba a debutar en televisión presentando un programa, me habría echado a reir 
durante largo rato. 
Entonces mis objetivos estaban mucho más en la Tierra. Casi tres años y medio 
me separaban aún de mi objetivo: ser periodista. 
Aunque sea un tópico, nunca mejor dicho eso de que la vida da muchas vueltas 
y siempre alguna de esas vueltas llega cuando menos te lo esperas. Ese fue mi caso. 
El Mundial de fútbol ya estaba en la línea de salida y Televisión Española 
tenía previsto desplazar a México un numeroso equipo humano del 
departamento de deportes, al que yo pertenecía. 
Ei 1 de mayo, Gregorio Parra se hizo cargo del programa «Teledeporte», 
durante su último mes de emisión antes de comenzar el Mundial. Ese mismo día, 
al llegar a la redacción, Gregorio me comunicó que yo iba a ser la persona 
encargada de la presentación del programa. Desde ese momento, un 
nudo se apoderó de mi estómago durante toda la tarde: nunca había hecho nada igual 
y además iba a hacerlo sin pruebas previas. 
Mi primera reacción fue llamar a Elena Sánchez, gran amiga dentro y fuera de 
Televisión. Elena me dio una de las claves: «No pienses que te ven 
millones de personas. Si lo haces, temblarás de miedo. Cuenta ei «Teledeporte» 
a una sola persona. Mentalízate de que la cámara es esa única persona». 
Creo que Rosa M, Mateo debió aprenderse ese Teiedeporte mejor 
que yo, porque mientras nos maquillaban le leí las entradillas así como veinte 
veces. «No me lo leas, cuéntamelo», me decía. 
Para mí aquel «Teledeporte» tuvo la peor audiencia de su historia: sólo un espectador. 
Es curioso lo que puede llegar a impresionar ese agujerito negro, 
del que no recibes la más mínima respuesta. Pero para mí solo existía un problema: 
contar algo a alguien. El primer día, todo lo demás sobraba. 
Cuando todo acabó, mis nervios bajaron a las piernas que me pesaban como si 
fueran de plomo. 
Subí resoplando a la redacción, donde me esperaba una llamada de felicitación. 
Era Matías Prats Jr. , con su habitual buen humor. Sin duda, era 
el mejor final para un comienzo. 
Del Dpto. de Deportes de 
Televisión Española 
4 En este n ú m e r o h a c e m o s la p resen tac i ón de la Escuela de Tecn i f i cac ión de G i m n a s i a de Cast i l la y León , con su car te l 
a n u n c i a d o r c o m o por tada . El 
n ú m e r o de i n t e r n a c i o n a l e s 
cas te l l ano - l eonesas e n la 
g imnas ia r í tmica irá en a u m e n t o , 
al poder t raba ja r e n me jo res 
cond i c i ones para e levar el n ive l 
t écn ico . 
La nadadora va l l i so le tana 
Henar A l o n s o - P i m e n t e l l leva 
c i nco t e m p o r a d a s e n 
Estados Un idos , c o m p a g i n a n d o 
los es tud ios con el depor te . 
H e m o s ap rovechado sus 
vacac iones para q u e , e n época 
de p isc inas , nos re la te su 
exper ienc ia en las un i ve rs idades 
n o r t e a m e r i c a n a s . 
8 B A R C E L O N A ' 9 2 
Fal tan pocos meses para la 
n o m i n a c i ó n de la sede de 
los J u e g o s O l ímp icos de 1 9 9 2 . 
Todo está p rev is to para q u e 
Barce lona o rgan i ce el g r a n 
a c o n t e c i m i e n t o depor t i vo , pero 
será el Comi té O l ímp ico 
I n te rnac iona l q u i e n dec ida . 
27 
Es el m o m e n t o de d i s f ru ta r 
las vacac iones de ve rano , 
descansando y d i v i r t i éndose con 
las a f i c iones favor i tas . En 
estas pág inas podrá «vivir» una 
aven tu ra e m o c i o n a n t e en 
el K a r a k o r u m , donde hay m á s 
c u m b r e s de más de ocho m i l 
me t ros reun idas en m e n o s 
espac io , o segu i r los conse jos 
para una excu rs ión náu t i ca 
o una m a r c h a por la marav i l l osa 
s ier ra de C redos . 
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de Gimnasia, diseñado y 
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Escuela de Tecnificación de Gimnasia 
¡ARRIBA 
JLia gimnasia rítmica 
deportiva es, desde hace 
muchos años, la modalidad 
gimnástica con mayor 
peso específico en Castilla y 
León. Ha ido escalando 
peldaños por la categoría 
de sus gimnastas, 
ganando adeptos por el 
atractivo de su singular 
belleza, extendiendo 
su campo de acción y 
aumentando día a día el 
número de practicantes. Era 
el momento oportuno para 
planificar un trabajo 
sólido a nivel regional, en 
busca del perfeccionamiento 
técnico necesario para 
alcanzar cotas más altas. 
Pues bien, la Escuela 
de Tecnificación de Gimnasia 
de Castilla y León es 
una realidad de la que nos 
vamos a ocupar en este 
trabajo. 
Valladolid está considerada co-
mo la cuna de la gimnasia r í t -
mica española, siendo importan-
te el número de gimnastas que 
ha aportado a la selección nacio-
nal. A la sombra de estas inter-
nacionales se han ido for jando 
miles de muchachitas, esperan-
zadas en sus pr imeros años de 
práct ica con alcanzar similares 
entorchados. La celebración de 
Torneos In ternac iona les, con 
par t ic ipac ión de las pr imeras 
f iguras mundiales, cumplía un 
doble objet ivo de promoción y 
conocimiento directo de las no-
vedades que los países más 
avanzados en este deporte iban 
in t roduciendo en los diferentes 
ejercicios. Y la celebración de 
los Campeonatos Mundia les en 
la capital val l isoletana, el pasa-
do mes de octubre, supuso ya 
NIVEL! 
C o n la c u e r d a en l a s m a n o s , a l b o r d e d e l t a p i z , s i g u e n l a s e v o l u c i o n e s de la 
e n t r e n a d o r a a la e s p e r a de s u t u r n o . 
la culminación en ese esfuerzo 
cont inuo a favor de la g imna-
sia r í tmica. 
Las internacionales val l isole-
tanas, siempre que sus compro-
misos se lo permiten, han con-
t r ibu ido a la promoción de este 
deporte en nuestra región y no 
han fal tado seguidoras práct i -
camente en las nueve p rov in -
cias castellano-leonesas. De la 
siembra de estas gimnastas pio-
neras se puede esperar mucho, 
porque su trabajo continúa, Te-
resa de Isla, que en 1973 ya 
acudiera a un Campeonato del 
Mundo , es la actual Directora 
Técnica de la Escuela de Tec-
ni f icac ión de Gimnasia. Dolo-
res Tamar iz , entrenadora en 
Burgos, y V i rg in ia Manzanera, 
en Va l lado l id , han sido piezas 
claves en el conjunto español 
hasta hace un par de años. So-
nia Conde, otra de las entrena-
doras de esta Escuela, completó 
t i t r a b a j o e s p e c . f . c o de c a d a g . m n a s t a b r i l lan te h is tor ia l a n ivel 
p e r m i t i r á o b t e n e r m e j o r e s r e s u l t a d o s , . , . ^ n a i a m v c i 
de a c u e r d o c o n s u s c o n d i c i o n e s . nacional e internacional. En sus 
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manos está ahora el fu tu ro de 
nuestra gimnasia r í tmica. 
P E R F E C C I O N A -
M I E N T O 
T E C N I C O 
Desde abr i l de este año está 
en marcha la Escuela de Tecni-
f icación de Gimnasia de Cast i -
l la y León, aunque la Escuela 
Prov inc ia l de Va l lado l id l leva-
ba funcionando desde pr imeros 
de 1985 sin inc lu i r en este pro-
grama. La sede regional está 
en la capital val l isoletana, exis-
t iendo una Escuela Provinc ia l 
por cada una de las nueve pro-
vincias de la Comunidad Au tó -
noma. 
Esta Escuela ha sido creada 
para perfeccionamiento técnico, 
no para promoción deport iva, 
y por tanto las alumnas entran 
con una base de preparación. 
A las pruebas de ingreso se 
presentaron este año una me-
dia de 100 niñas por prov inc ia, 
que debieron superar unas prue-
bas físicas para ser admit idas. 
El número de alumnas en cada 
Escuela Prov inc ia l es de 25, de 
edades comprendidas entre 8 y 
10 años, con dos entrenadoras 
( t i tu lar y ayudante) que impar-
ten un mínimo de 8 horas sema-
nales de clase durante todo el 
año, excepto el mes de agosto 
que es de vacaciones. Además 
de los entrenamientos, se real i -
zan periódicamente pases de con-
t ro l , competiciones a n ivel de 
Campeonato de España y concen-
traciones. 
En cuanto las alumnas alcan-
zan un n ive l superior, pasan a 
la Escuela Regional, aun man-
teniendo su l icencia federat iva 
con el c lub de su lugar de pro-
cedencia. En esta Escuela hay 
solamente 20 gimnastas, entre 
ellas la componente del equipo 
nacional de 20 gimnastas, en-
tre ellas la componente del equi-
po nacional Si lv ia Yustos, reali-
zando entrenamientos, competi-
ción a todos los niveles y en-
cuentros internacionales. 
El plan técnico para todas las 
provincias es único, estando su-
pervisado por la Directora Téc-
nica de la Escuela de Tecni f i -
cación de Gimnasia. Este plan 
ha sido trazado con una v is ión 
de futuro, dotado de los elemen-
tos necesarios para ir creando 
la base técnica en todas las 
alumnas y poder recoger los re-
sultados de este trabajo a lar-
go plazo. 
C A M I N A N D O 
J U N T O S 
La Escuela de Tecnif icación 
de Gimnasia —que en su día 
acogerá las modalidades de ar-
4 186 J» I .^M 
L a e n t r e n a d o r a se o c u p a de c o r r e g i r el m o v i m i e n t o , p a r a s a c a r el m á x i m o de 
c a d a g i m n a s t a . 
( 
L a E s c u e l a de T e c n i f i c a c i ó n de G i m n a s i a de C a s t i l l a y L e ó n h a s i d o c r e a d a p a r a 
fi e r f e c c i o n a m i e n t o técn ico de l a s g i m n a s t a s q u e , c o n c i e r t a b a s e , a p u n t e n p o s i b i -i d a d e s de f u t u r o . 
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t ís t ica, cama elástica y m in i -
t ramp— programó a pr incip ios 
de año cuatro concentraciones, con 
el f i n de uni f icar cr i ter ios téc-
nicos y real izar trabajos con-
juntos analizando la problemá-
t ica par t icu lar de cada p rov in -
cia. A las pr imeras Jornadas 
Técnicas, que tuv ieron lugar en 
Falencia, asist ieron solamente 
rán pensando en seguir los pa-
sos de su paisana Mar ía Mar -
t ín, gimnasta del equipo nacio-
nal , y no fa l tan clubs y técni-
cos para encauzarlas. 
Burgos ha empezado este año 
en la g imnasia r í tmica a n ive l 
compet i t ivo, pero cuenta con 
una Escuela Mun ic ipa l con 350 
practicantes de todas las moda-
L a s p a l m a s de la e n t r e n a d o r a m a r c a n el r i t m o p a r a s e g u i r c u a l q u i e r e j e r c i c i o . 
entrenadores, pero las segundas, 
celebradas en Medina del Cam-
po, ya contaron con la presen-
cia de entrenadoras y gimnas-
tas. En la misma línea están 
previstas las próximas, en Valla-
do l id durante el mes de ju l io y 
en diciembre sin determinar to-
davía el lugar. 
El trabajo conjunto es muy im-
portante, como podrá comprobarse 
con el paso de los años. Es posi-
ble que el nivel técnico sea más 
parejo, acortando las di feren-
cias que actualmente existen. 
Ya es apreciable el progreso en 
provincias como Falencia, don-
de ha aumentado considerable-
mente el número de técnicos y 
funciona una Escuela Munic ipa l 
con numeroso alumnado. En Se-
govia, qué duda cabe que las 
muchachas que empiezan lo ha-
l idades gimnást icas. También 
tienen Escuela en León, así co-
mo grupos de promoción con 
bastantes part ic ipantes; l levan 
varios años tomando parte en 
Campeonatos de Federación y 
Escolares. En Salamanca y A v i -
la el n ive l es parejo, con mu-
cho interés por la gimnasia r í t -
mica, aunque están escasos de 
técnicos. Otro tanto ocurre en 
Soria, donde se encuentran a 
n ive l de promoción con un nú-
cleo importante. 
Tan sólo en Zamora no tiene 
por el momento aceptación la 
gimnasia. Es el polo opuesto 
de Va l lado l id , donde el número 
de practicantes es muy elevado 
y el n ive l técnico superior al 
de las restantes provinc ias. En 
los Campeonatos de Cast i l la y 
León dominaron las gimnastas 
vall isoletanas ocupando las p r i -
meras plazas: Laura Manzanera 
fue campeona en 2.a categoría, 
Isabel A lcántara en in fan t i l y 
Clara Gómez Rodolfo en alevín. 
Habrá que esperar unos años 
para ver en qué medida afecta 
a los resultados la entrada en 
funcionamiento de esta Escuela 
de Tecni f icación de Gimnasia 
de Cast i l la y León, tercera en 
su género de las que existen en 
España. 
I 
C o n la E s c u e l a de T e c n i f i c a c i ó n de G i m n a s i a e s t a s n i ñ a s de 8 a 10 años p o d r á n 
e l e v a r s u n i v e l técn ico y t r i u n f a r e n la g i m n a s i a r í t m i c a . 
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UNATARDE 
EN EL GIMNASIO 
i 9 9 
I—a e n t r e n a d o r a marca el r i t m o con p a l m a s y las 
g i m n a s t a s rep i t en el e je rc ic io una y o t ra vez s in 
pes tañea r . En un tap iz c o n t i g u o e v o l u c i o n a n las 
m á s p e q u e ñ a s , f i j á n d o s e a t e n t a m e n t e en el m o v i -
m i e n t o q u e exp l i ca su e n t r e n a d o r a . Es t i e m p o de 
e n t r e n a m i e n t o y hay q u e a p r o v e c h a r l o al m á x i m o , 
a u n q u e se h a c e n las pa radas q u e sean necesa r ias 
para co r reg i r a u n a n iña o al g r u p o . Se t r aba ja en 
s i l enc io , de ta l f o r m a que las i nd i cac iones se p u e -
den oir s in q u e las e n t r e n a d o r a s f u e r c e n la voz. 
A u n q u e , a veces t e n g a n q u e dar a l guna más alta 
q u e o t ra . . . Con pocos días de c lase t odas saben 
q u e la d isc ip l ina es f u n d a m e n t a l en la g i m n a s i a 
r í tm ica para o b t e n e r b u e n o s resu l t ados . Y no es 
c u e s t i ó n de perder el t i e m p o , c u a n d o t a n t o sac r i f i -
c io supone compar t i r l o con los es tud ios . Las mayor -
c i tas de l g r u p o lo e n t i e n d e n me jo r , a u n q u e con 
sus 8 años las rec ién in ic iadas t a m b i é n saben 
segu i r el e n t r e n a m i e n t o s in pes tañear . 
H ay q u e ap rovecha r u n descanso para poder 
hab la r con las e n t r e n a d o r a s de la Escuela de Tec-
n i f i cac ión de G i m n a s i a . Es u n m o m e n t o de asue to 
para las n iñas y una o p o r t u n i d a d de poder conocer 
a l g u n o s de ta l l es de la Escue la e n boca de los p ro -
p ios t écn i cos . La D i rec to ra , Teresa de Is la, nos 
hab la de ob je t i vos : «La f i n a l i d a d de la Escuela 
reg iona l es sacar el m á x i m o de cada g i m n a s t a , 
t r a b a j a n d o con e l las en u n p lano i nd i v i dua l . En las 
Escuelas Prov inc ia les t raba jan a u n n ivel más gene-
ra l , a u n q u e c u i d a n d o los aspectos i nd i v idua les y 
de c o n j u n t o . C o m o ob je t i vos gene ra l es , con la Es-
cue la de Tecn i f i cac ión lo q u e se p re tende es per-
f e c c i o n a r el n ive l e n las p rov inc ias cas te l l ano - l eo -
nesas d o n d e haya base y si no c rear esa base y 
po tenc ia r la» . C a m p e o n a de España de 1.a ca tegor ía 
en dos ocas iones y con u n b r i l l an te pa lmares in ter -
n a c i o n a l , Son ia Conde pasó hace cua t ro años de 
g i m n a s i a a e n t r e n a d o r a : «Hay m u c h a d i f e renc ia 
— n o s d i c e — en t re u n a Escue la de Tecn i f i cac ión y 
un g i m n a s i o p r ivado o u n c lub , po rque de en t rada 
el e n t r e n a m i e n t o se p lan tea de d i s t i n ta f o r m a . En 
la Escuela t e n e m o s m u c h a s m á s ho ras , una ins ta -
lac ión q u e r e ú n e p l e n a m e n t e las cond i c i ones para 
p rac t i ca r la g i m n a s i a r í tm i ca , g i m n a s t a s con una 
base y con todo es to e n t r e n a m o s de cara a la 
c o m p e t i c i ó n , no para p repa ra r la e x h i b i c i ó n de f i n 
de cu rso . Por o t ro lado, se hace u n s e g u i m i e n t o 
c o m p l e t o de la g i m n a s t a , v i v iendo el e n t r e n a m i e n -
to , recog iendo resu l tados y va lo rando el r e n d i m i e n -
to para t ra ta r de me jo ra r s i e m p r e que sea posible». 
O, ' t r a e n t r e n a d o r a de la Escue la , M a r g a r i t a de 
Isla, emp ieza d i c i éndonos que todo el t raba jo va 
e n c a m i n a d o a e levar el n i ve l : «Tra tamos de q u e , 
c o m o m í n i m o , las g i m n a s t a s l l eguen al equ ipo 
nac iona l . Puede parecer exagerado , y es p robab le 
q u e no s i e m p r e se cons iga , pero con esa m e t a 
t r a b a j a m o s . Las n i ñ a s q u e i ng resan en la Escuela 
r e ú n e n una ser ie de cua l i dades y noso t ras p r o c u -
r a m o s de a c u e r d o a es to sacar el m á x i m o r e n d i -
m i e n t o de cada una , e s t u d i a n d o su pe rsona l i dad y 
cond ic iones , ana l izando el t raba jo ind iv idua l y cono-
c iéndo la lo me jo r posib le». Los m i n u t o s v u e l a n , 
pero an tes de p rosegu i r los e n t r e n a m i e n t o s reco-
g e m o s la o p i n i ó n técn i ca de V i rg i n i a M a n z a n e r a , 
q u e e n el pasado M u n d i a l se re t i ró c o m o g i m -
nas ta : «Estas Escuelas de Tecn i f i cac ión s u p o n e n 
una g r a n ven ta ja para las g i m n a s t a s , po rque se 
t raba ja en las cond i c i ones idóneas para poder a l -
canzar un n ive l m u y e levado. Es u n t raba jo más 
conc ienzudo , hecho con más d e t e n i m i e n t o , en unas 
i ns ta lac iones ap rop iadas y con var ias e n t r e n a d o -
ras. Desde luego que t e n i e n d o más med ios se 
pueden ob tener me jo res resu l tados». 
V ue l ven a sonar las pa lmas , m a r c a n d o u n r i tmo 
q u e no neces i ta de m á s i nd i cac ión para las g i m -
nas tas . La j o r n a d a p ros igue en el c e n t r o reg iona l 
de la Escuela de Tecn i f i cac i ón de G i m n a s i a , con 
las n iñas s in pe rder la son r i sa , qu izá sabedoras de 
que ese es fuerzo les va a merecer la pena . 
J . C. REAL 
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B A R C E L O N A '92 
entro de seis años España podrá estar viviendo los primeros Juegos Olímpicos 
de su historia. Todo está programado para que el día 25 de julio de 1992 se 
celebre la ceremonia de inauguración de los Juegos de Barcelona, con el estadio 
de Montjuich acogiendo unos 80 .000 espectadores y alrededor de 3.000 millo-
nes de telespectadores siguiendo desde sus hogares las imágenes. Todo está pro-
gramado, pero hace falta que los miembros del Comité Olímpico Internacional eli-
jan entre las cinco candidaturas presentadas el nombre de la ciudad organizadora 
de los Juegos de Verano de la XXV Olimpiada. La reunión para tal fin tendrá 
lugar el viernes 17 de octubre de 1986, en el salón central del palacio Beaulieu, 
de Lausana. 
Amsterdam, Birmingham. Brisbane y París son los rivales de Barcelona... 
El A r e a de D iagona l se c o n -
cen t ra en una supe r f i c i e de 1 2 0 
hec tá reas , con las i ns ta lac iones 
del F. C. Barce lona , Real C lub de 
Polo, R. C. Ten is Barce lona y la 
zona un i ve rs i t a r i a . A l l í se ce le -
b ra rán las p ruebas de híp ica, f ú t -
bo l j u d o , p e n t a t l ó n m o d e r n o , 
t en i s y vo le ibo l . 
En el área del Va l le de Hebrón 
se e n c u e n t r a el v e l ó d r o m o que 
f u e escena r i o de los C a m p e o n a -
tos M u n d i a l e s de C ic l i smo de 
1 9 8 4 , e n el que t e n d r á n lugar las 
p ruebas de p is ta , y en c i r c u i t o s 
p r ó x i m o s las de las res tan tes 
moda l i dades c ic l is tas . T a m b i é n 
con ta rá con i ns ta lac iones para 
t i ro con arco y b a l o n m a n o . 
En el Pare del M a r se prevé la 
c o n s t r u c c i ó n de la V i l l a O l í m p i c a , 
a lo la rgo de una l ínea mar í t ima 
una vieja aspiración olímpica 
España es u n o de los pocos 
países eu ropeos que j a m á s ha 
o rgan i zado u n o s J u e g o s O l í m p i -
cos , a pesar de habe r lo so l i c i tado 
en c u a t r o ocas iones . Sí q u e d is -
f r u t a r o n su o p o r t u n i d a d de a lber-
ga r l os — a l g u n o s m á s de una 
vez—, A l e m a n i a {Ber l ín 1 9 3 6 y 
M u n i c h 1 9 7 2 ) , A u s t r i a ( Insbruck , 
1 9 6 4 y 1 9 7 6 ) , Bé lg ica ( A m b e r e s 
1 9 2 0 ) , F in land ia (He ls ink i 1952 ) , 
F ranc ia (París en 1 9 0 0 y 1 9 2 4 , 
Chamonix 1924 y Grenoble 1968), 
Grec ia (A tenas 1896) , G r a n Bre-
t aña (Londres , 1 9 0 4 y 1948) , 
Ho landa ( A m s t e r d a m 1928) , I ta-
lia (Cor t ina d 'Ampezzo 1 9 5 6 y 
Roma 1960), Noruega (Oslo 1952), 
Suec ia (Es toco lmo 1912 ) , Suiza 
(Saint Mor i tz 1928 y 1948), URSS 
(Moscú 1980) y Yugoslavia (Sara-
jevo 1 984) . 
En 1 9 8 1 el A l c a l d e de Barce -
lona a n u n c i ó la v o l u n t a d barce-
lonesa de so l i c i ta r los J u e g o s de 
la XXV Ol impíada y desde e n t o n -
ces el apoyo ha s ido u n á n i m e y el 
respa ldo popu la r . Ba rce lona ha 
i n t e n t a d o con a n t e r i o r i d a d en 
t res ocas iones o rgan iza r unos 
J u e g o s O l ímp i cos , so l i c i t ando los 
de 1 9 2 4 , 1 9 3 6 y 1 9 7 2 , Es por 
t a n t o la c u a r t a vez q u e pos tu la la 
o r g a n i z a c i ó n y todos e s p e r a m o s 
q u e sea la de f i n i t i va , p o r q u e se 
ha j u g a d o f u e r t e p r e s e n t a n d o 
una d o c u m e n t a c i ó n en la q u e no 
se deja u n cabo sue l to . 
La O f i c i na O l ímp i ca de Barce-
lona ha respond ido e x h a u s t i v a -
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España es uno de los 
pocos pa í se s europeos 
que nunca organizó 
unos Juegos Olímpicos. 
Lago de la ciudad de Bañólas, para las 
competiciones de remo. 
m e n t e a las 2 3 p r e g u n t a s de l 
c u e s t i o n a r i o o f i c ia l de l Comi té 
O l ímp i co I n t e r n a c i o n a l , a p o r t a n -
do p lanos , p r o g r a m a s , ca l enda -
r ios de c o m p e t i c i ó n , p lan de 
s e g u r i d a d , s i s t e m a s de t r a n s p o r -
te y t e l e c o m u n i c a c i o n e s y todo 
t i po de p r e c i s i o n e s t écn i cas . En 
se is t o m o s de cu idada e d i c i ó n , 
con u n to ta l de 9 0 5 pág inas p ro -
f u s a m e n t e i l us t radas con fo to -
g ra f ías y p l anos , ha q u e d a d o 
recog ida la o fe r ta de la cand ida -
t u ra de Barce lona que ya se 
e n c u e n t r a e n m a n o s de los 
m i e m b r o s de l C.O.I . a la espera 
de la r e u n i ó n dec i so r ia de l p ró -
x i m o mes de oc tub re . 
C U A T R O A R E A S 
P R I N C I P A L E S 
El proyecto «Barce lona '92» o f re -
ce una e s t r u c t u r a depor t i va de 
al ta c o m p e t i c i ó n c e n t r a d a en 
c u a t r o á reas p r i nc ipa les : M o n t -
j u i c h , D iagona l , Va l l e de Heb rón y 
Pare del Mar . 
El A n i l l o de M o n t j u i c h , sector 
c lave del p royec to o l ímp ico , está 
s i t uado en la m o n t a ñ a - p a r q u e e 
inc luye buena par te de las ins ta -
l ac iones depo r t i vas más impor -
t a n t e s de la c i udad . En M o n t j u i c h 
se c e l e b r a r á n las p ruebas de a t le -
t i s m o , ba lonces to , boxeo, esg r i -
ma , g i m n a s i a , ha l t e ro f i l i a , l ucha , 
n a t a c i ó n , p e n t a t l ó n m o d e r n o , 
t en i s de mesa y vo le ibo l . Está en 
fase de rea l i zac ión el p royec to de l 
n u e v o Palac io de los Depor tes , 
c o n capac idad para 1 7 . 0 0 0 es-
pec tadores , y se está r e m o d e -
lando el a n t i g u o es tad io de M o n t -
j u i c h . La f u t u r a Un i ve rs i dad del 
Depor te , las ac tua les p i sc inas 
«Bernardo Picornel l» y el ac tua l 
Palac io M u n i c i p a l de Depor tes 
c o m p l e t a r á n este an i l l o o l ímp ico . 
En los pa lac ios f e r i a l es de l e n -
t o r n o de la Plaza de l U n i v e r s o , en 
p l eno co razón de los J u e g o s , se 
ins ta la rá el Cen t ro de M e d i o s de 
C o m u n i c a c i ó n con u n c e n t r o 
espec í f i co para la p rensa grá f i ca 
e n t r e las novedades . 
de cua t r o k i l óme t ros de p laya, 
con pos ib i l i dad de a lbergar más 
de 1 0 . 0 0 0 a t l e tas y los 5 . 0 0 0 
a c o m p a ñ a n t e s . Este área acoge-
rá las i ns ta lac iones de c o m p e t i -
El velódromo del Valle de Hebrón, escenario de las pruebas ciclistas. 
c ión de t i ro o l ímp ico , b a d m i n t o n y 
a l g u n a s e l i m i n a t o r i a s de b a l o n -
ces to . Las ins ta lac iones depo r t i -
vas p rev is tas en el i n te r io r m i s m o 
de la V i l la O l ímp i ca , o a una d is -
tanc ia in fe r io r a los 4 0 0 me t ros , 
s e r á n una pista de a t l e t i smo , p is -
c ina o l ímp ica , p isc ina de e n t r e -
n a m i e n t o , 6 p is tas po l i depor t i vas 
al a i re l ib re y un pabe l l ón c u -
b ie r to . 
A l e j a d o s de las áreas u rbanas 
t e n d r á n su marco la vela — e n el 
p u e r t o de Pa lma o el de Barce -
l o n a — , el r e m o — e n el lago de 
Anillo Olímpico de Montjuic, con el Estadio al fondo. 
B a ñ ó l a s — , y el p i r a g ü i s m o — e n 
Seo de U r g e l — . A s i m i s m o a l g u -
nas zonas de l área m e t r o p o l i t a n a 
de Barce lona de reconoc ida t r a -
d i c ión depor t i va se rán escena r ios 
de la c o m p e t i c i ó n , con e l i m i n a t o -
r ias de hockey h ierba, en el caso 
de Tar rasa , de fú tbo l en Saba-
del l y b a l o n m a n o en Grano l l e r s . 
A Ñ O D E 
C O N M E M O R A C I O N E S 
B a r c e l o n a c o n m e m o r a r á e n 
1 9 9 2 s i n g u l a r e s c o n m e m o r a c i o -
nes, c o m o el 5 0 0 an i ve rsa r i o de l 
D e s c u b r i m i e n t o de A m é r i c a por 
las naves españo las c o m a n d a d a s 
por Cr is tóba l Co lón , y el s e g u n d o 
m i l ena r i o de la f u n d a c i ó n de la 
c i udad . La o rgan i zac ión de los 
J u e g o s de V e r a n o de la XXV 
O l imp íada co lmar ía las asp i rac io -
nes de un pueb lo q u e a lo largo 
de los t i e m p o s ha de jado cons -
tanc ia de su vocac ión o l ímp ica , 
r ecompensa r ía el g ran es fue rzo 
de un b u e n p u ñ a d o de pe rsonas y 
l lenar ía de sa t i s facc ión a todos 
los españo les . 
Todas las p rev i s i ones para la 
p resen tac ión de la cand ida tu ra se 
han h e c h o al de ta l le , r e s p o n d i e n -
do s o b r a d a m e n t e a las ex igenc ias 
que con l leva la o rgan izac ión de 
unos J u e g o s . Las f e c h a s e leg idas 
para su ce leb rac ión son en t re el 
25 de j u l i o y el 9 de agos to , 
e s t a n d o ya p r o g r a m a d a s las 
c o m p e t i c i o n e s en u n es tud iado 
c a l e n d a r i o q u e f i ja el v i e rnes , día 
3 1 , para el com ienzo del a t le -
t i s m o . Es só lo un e j e m p l o , para 
t r a ta r de d e m o s t r a r q u e todo está 
p rev is to . A h o r a , los m i e m b r o s del 
C o m i t é O l í m p i c o I n t e r n a c i o n a l 
t i e n e n la pa labra . 
J U A N A L M A N S A 
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J L a Halterofilia, nombre con el que se 
conoce más generalmente el deporte olímpico de 
levantamiento de pesas, consiste básicamente 
en elevar un peso despegándolo del suelo 
mientras quien lo hace conserva el equilibrio 
durante el recorrido de la barra. 
HALTEROFILIA 
UN DEPORTE TAN ANTICUO COMO E L HOMBRE 
L a demostración de la forta-
leza física medíante la competi-
ción ha sido una constante a lo 
largo de cientos de años. D i c h a s 
demostraciones se llevaban a c a -
bo levantando todo tipo de mate-
r iales (piedras, hierros, troncos, 
etc. ) , fundando la base de la 
actual Halterofilia el levantamien-
to de grandes piedras en la G r e -
cia del siglo V I ( a . C ) . 
A finales del siglo X I X , cuando 
nacieron la gran mayor ía de los 
deportes, tal como hoy los enten-
demos, fue cuando el levantamien-
to de pesas empezó a surgir co-
mo deporte en sí. L a pr imera 
escuela de levantamiento de pe-
sas fue fundada en V iena , por 
Wi lhelm Türk , en el año 1894. 
E l primer Campeonato Europeo 
se celebraría dos años después, 
en la ciudad holandesa de Rot -
terdam. E n ese mismo año (1896), 
la halterofi l ia f iguró en el pro-
grama de los primeros Juegos 
Ol ímpicos modernos de Atenas. 
E n España, esta modalidad de-
portiva estuvo muchos años in-
cluida dentro de la Federación 
de Gimnas ia y fue en 1967 cuan-
do echó a andar, de una forma 
of ic ia l , con la creación de la 
Federación Española de Ha l te -
rof i l ia . E n el momento presente, 
la situación de la Hal terof i l ia 
en España puede decirse que es 
de privilegio con respecto al res-
to de países occidentales, no así 
con los del E s t e , que copan los 
primeros puestos a nivel inter-
nacional y tienen en su poder la 
totalidad de los records mundia-
les. Concretamente Bulgar ia y 
la U R S S dominan a años luz 
del resto de competidores en esta 
especial idad. 
L A S D A M A S , N O V E D A D 
H a s t a el pasado año la com-
petición estaba reservada exc lu-
sivamente a los varones, pero la 
nueva normativa permite a las 
mujeres pract icar también este 
deporte. 
Ex is ten grupos de edades: j ú -
nior, sénior y veteranos. E n la 
actual idad, a efectos de compe-
tición y homologación de records, 
la Federación Internacional de 
Hal terof i l ia reconoce diez cate-
gorías para los hombres, aten-












H a s t a 52 Kgs . 
H a s t a 56 Kgs . 
H a s t a 60 Kgs . 
H a s t a 67,5 Kgs. 
H a s t a 75 Kgs . 
H a s t a 82,5 Kgs. 
H a s t a 90 Kgs . 
H a s t a 100 Kgs . 
H a s t a 110 Kgs . 
M á s de 110 Kgs . 
Asimismo, existen 9 categorías 
de peso corporal para las atle-
tas femeninas: 
H a s t a 44 Kgs . 
H a s t a 48 Kgs . 
H a s t a 52 Kgs . 
H a s t a 56 Kgs . 
H a s t a 60 Kgs . 
H a s t a 67,5 Kgs . 
H a s t a 75 Kgs . 
H a s t a 82,5 Kgs . 
M á s de 82,5 Kgs . 
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E l Reglamento de la F . I . H . 
reconoce dos modalidades o mo-
vimientos claramente diferencia-
dos: ar rancada y dos tiempos. 
C a d a uno de estos movimientos 
tiene su propia técnica de ejecu-
ción, que es la misma para to-
dos los deportistas, aunque den-
tro de la norma general existen 
variaciones de estilos. 
L a arrancada consiste en le-
vantar la barra — c o l o c a d a hori-
zontalmente delante de las pier-
nas del levantador— en un solo 
movimiento desde la plataforma 
hasta la completa extensión de 
ambos brazos, verticalmente so-
bre la cabeza , mientras se des-
plazan las piernas en t ierra o se 
f lexionan. L a barra ha de pasar 
con un movimiento continuo a 
lo largo del cuerpo, no pudiendo 
detenerse en su recorrido. 
E n el levantamiento a dos tiem-
pos se siguen estas normas: 
E l primero de los tiempos se 
denomina «cargada». L a barra 
se levantará desde la plataforma 
hasta los hombros, en un solo 
movimiento, flexionando las pier-
nas (squat) o en tijera (split). 
L a barra no deberá tocar el pe-
cho hasta conseguir la posición 
f inal , y entonces descansará en 
las clavículas, sobre el pecho o 
sobre los brazos flexionados to-
talmente. 
E l segundo tiempo se denomi-
na lanzamiento (Jerk ) o envión 
y consiste en flexionar y exten-
der las extremidades superiores 
e inferiores, hasta llevar la barra 
verticalmente al extremo de los 
brazos extendidos sobre la cabeza. 
C A M P E O N E S 
C A S T E L L A N O - L E O N E S E S 
E n la actual idad, son once los 
clubs adscritos a la Federación 
Caste l lano-Leonesa de Halterof i -
l i a , perteneciente a tres provin-
cias: Burgos, León y S a l a m a n c a . 
Durante algún tiempo estuvo 
implantado esta actividad depor-
tiva en Val ladol id , pero lleva a l -
gunos años sin contar con un 
solo club. Por el contrar io, P a -
lencia y Z a m o r a mantienen acti -
vidad y muy pronto pueden pasar 
a integrar la relación de Fede-
raciones Provinciales dependien-
tes de la Caste l lano-Leonesa, con 
sede en Ponferrada. 
L a halterofi l ia en León tiene 
solera , puesto que su práctica 
data de muchos años atrás, encla-
vada en la comarca del Bierzo 
principalmente. L o s logros han 
sido importantes y durante va-
rios años los atletas de esta pro-
vincia vienen acudiendo sistemá-
ticamente a los Campeonatos de 
España, tanto individuales como 
por clubs, con éxitos notables. 
E n la últ ima edición celebrada 
conquistó el título nacional M a -
nuel Vedo, en la categoría de 
más de 110 K g . , el atleta más 
destacado, becado en la Residen-
c ia B lume, que ha representado 
a España en numerosos encuen-
tros internacionales, Campeona-
tos del Mundo y de E u r o p a . 
L o s Clubs ubicados en León son: 
E l Templar io , C . Polideportivo 
B ierzo , C . Gimnástico C a m p o -
naraya , Peñalcua, C . D . S a n An-
drés, C . Deportivo J . T . , S . D . 
Peña Rubia y C lub Récord. 
E n S a l a m a n c a , la halterofi l ia 
también tiene tradición y en los 
últimos años ha cobrado mayor 
auge, manteniendo un plantel des-
tacado de atletas a nivel nacio-
nal y contando con una escuela 
que presenta un futuro muy espe-
r a n z a d o s E n el Campeonato de 
España por C lubs de 1984 obtu-
vo el tercer puesto, bril lando úl -
t imamente sobre todo en las c a -
tegorías juvenil e infantil . E n el 
Campeonato de España juvenil 
del pasado año el salmantino A l -
berto Mar t in consiguió el título 
en la categoría de 67,5 K g . L o s 
clubs charros son: C lub Ha l te -
rofil ia S a l a m a n c a y C . D . Lo tus . 
E n Burgos han existido cua -
tro clubs, de los cuales sólo se 
mantiene el Gromber , aglutinan-
do a todos los levantadores de 
la ciudad. E n tan sólo siete años 
de actividad se ha llevado a cabo 
una labor muy importante con-
siguiendo un Campeonato de E s -
paña absoluto en la categoría de 
56 kilos, y posiciones destacadas 
en otros campeonatos de diver-
sas categorías. 
F u e r z a , velocidad, potencia y 
coordinación son las caracterís-
ticas físicas fundamentales o bási-
cas a la hora de pract icar la 
halterofi l ia. E s un deporte emi-
nentemente técnico, con una base 
física importante y peculiar. U n a 
actividad deportiva tan antigua 
como el hombre, que cuenta con 
varios Campeones en Cast i l l a y 
León. 
Textos: Angel Vadillo Sanz (L ic . E . 
Física y Juez Nacional l." categoría) 
Clemencia Hernández (Entrenador Na-
cional de Hallerofilia y Juez Nacio-
nal l." categoría). 
n vísperas del curso 81-82 decidió hacer 
las maletas y cruzar el charco, pasando a ser la 
segunda mujer en la historia de la natación 
española que viajaba becada a una universidad 
norteamericana. Henar Alonso-Pimentel 
García, recordwoman, campeona de España y 
tantas veces internacional, estuvo primero 
en Mission Viejo (California) y al año siguiente 
pasó a The University of Arizona, en 
Tucson, una universidad con 35.000 estudiantes 
famosa en astrología, antropología e 
hidrología, donde comparte su tiempo entre los 
Estudios de Ecología y Biología Evolutiva 
y la natación. Henar ha resumido en unos folios 
esta experiencia americana, para que los 
lectores de «RELEVO» puedan hacerse una 
idea más exacta de lo que all í acontece. 
bajo norteamericanos, pero aquí tam-
bién hay que mat izar bastante. Y o 
creo que es un mito lo de las téc-
nicas norteamericanas en muchos 
deportes, entre otras cosas porque 
los técnicos españoles están al co-
rriente de todos los métodos en 
práctica porque incluso los propios 
deportistas se los transmit imos. L o 
que sí es cierto es que en Estados 
Unidos se estudia mucho en plan 
de investigación. Todo está estudia-
do científicamente en el deporte, a 
todos los niveles. B a s t a con que 
cojas una revista, para encontrar 
un artículo de psicología del depor-
te con estudios detallados de todos 
los aspectos del deporte. 
L a s Universidades norteamerica-
nas tienen mucha base científ ica, 
pero en cuanto a técnica están al 
a lcance de cualquiera. Allí no hay 
magia . Y o prefiero a Rami ro C e r -
dá, mi entrenador de siempre. Sue-
le ocurrir que cuando conoces bien 
a tu entrenador crees en lo que te 
dicen y piensas que sus métodos 
son los mejores. E s más, creo que 
M I E X P E R I E N C I A U S A 
hubiera progresado más de seguir en 
Val ladol id con Ramiro Cerdá como 
entrenador, aunque por otras cir -
cunstancias preferí marcharme a E s -
tados Unidos. L o decidí cuando lle-
gó a ser un sacr i f ic io para mí el ir 
diariamente a la piscina, porque 
mi nivel era muy superior al del 
resto de los nadadores del grupo. 
C U I D A R L A A L I M E N T A C I O N 
E n The Ar izona University nos 
levantamos a las 6 de la mañana y 
a las 7 ya estamos en el entrena-
miento, para luego desayunar y a 
las 8 o las 9 —según los d ías— 
empezar las clases. Cuando tene-
mos ratos libres, aprovecho para 
I U J M t 1 I U U » U I « » l U t U * l U » » U M JM 
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P o r H E N A R A L O N S O - P I M E N T E L 
L a mayor ventaja que tiene un 
nadador o cualquier deportista en 
la Universidad amer icana es el que 
allí están muy reconocidos, aparte 
de que tienes una beca completa 
de estudios mientras estás haciendo 
deporte. E s la Univers idad la que 
se acopla al deportista, y no al 
revés. Al l í , cuando faltamos a clase 
por tener que acudir a cualquier 
competición, nos dan unos permi-
sos of iciales; y si no puedes ir a 
un examen por el mismo motivo, 
te lo cambian . L o s entrenamientos 
se acoplan a las c lases , porque en 
Estados Unidos tienes posibilidad 
de elegir horas de c lase . Y a sólo 
con estas facilidades encuentras mu-
cha ventaja, pero es que además 
está la faci l idad para pract icar el 
deporte que sea al contar con gim-
nasios muy bien equipados, amplias 
zonas para correr en torno a la 
Univers idad, instalaciones a todos 
los niveles. Y eso sí, la piscina es 
ante todo y sobre todo para que 
los nadadores podamos entrenar. 
O t r a cuestión es el aspecto téc-
nico, del que tanto se habla y no 
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siempre con mucho conocimiento. 
D e entrada, no me creo que en 
Estados Unidos sean técnicamente 
muy superiores a nosotros. Ahora 
bien, está claro que nos superan 
mentalmente. Entiendo que son bas-
tante ingenuos en general y la inge-
nuidad ayuda mucho en un deporte 
como es la natación. Muchas veces 
es mejor ser simplón, no dar vuel-
tas a las cosas y plantearte el día 
antes de una prueba cuánto he entre-
nado y qué mal lo voy a hacer , 
sino decir «lo voy a hacer como sé 
y si sale mal no pasa nada». L e s 
ayuda mucho precisamente este carác-
ter y no les importa haberse pasa-
do cuatro horas diar ias entrenando 
para luego fal lar , porque si un año 
no van a los Juegos Olímpicos espe-
ran cuatro años más con el mismo 
objetivo. E l americano da mucho 
más valor al deporte, pero menos 
importancia al fracasar. E s frecuente 
ver entrenando a tope a una persona 
que es mal ís ima, pero que se le ha 
metido en la cabeza poder ser ré-
cord mundial . E s t o en España no 
ocurre , porque, sin ir más lejos, a 
mí nadie me convence ahora mismo 
de que yo puedo batir un récord 
del mundo. A l amer icano sí, y en-
trena tres años para intentarlo. M u -
chas veces lo consigue, por lo que 
esas historias de deportistas ameri -
canos que parecen fantásticas en 
ocasiones son totalmente ciertas. 
E S T U D I O E I N V E S T I G A C I O N 
También se habla mucho de las 
excelencias de los métodos de t ra-
í j imnasius muy bien equipados, en unas instala-
ciones enteramente al servicio de los deportistas. 
SI no fuese por la falta de competencia. Henar preferiría entrenar en Valladolid con Ramiro 
Cerda , su entrenador de siempre. 
Al borde de la piscina, la única del yrupo de pie > sin yorro. Henar Alonso-Pimentel con sus 
compañeras de la Universidad. 
estudiar o descansar. L a comida, 
por lo general bastante l igera, se 
hace alrededor de las doce y media, 
y suele consistir en un sandwich. 
Ent re las 14,30 y las 16,30 tene-
mos un nuevo entrenamiento. Algu-
nos días, después de esta sesión 
hago pesas; es por mi cuenta, ya 
que a los estil istas nunca nos han 
puesto física. Termino sobre las cin-
co de la tarde y voy a un labora-
torio, porque estoy haciendo un tra-
bajo de investigación de genética. 
A las 6 o las 7 de la tarde me 
retiro al apartamento, para cenar 
y estudiar o ver la televisión. L ó -
gicamente, con este programa te 
sueles acostar bastante antes de lo 
que suele ser habitual en España. 
U n aspecto que se cuida mucho 
en el deporte americano es la al i -
mentación, tanto en la forma como 
en el tiempo. Te aconsejan no co-
mer grasas antes de una prueba, 
porque se digieren mal ; que los 
hidratos de carbono (pasta y pan) 
son buenos en días de competición; 
y no hay problema con los dulces 
en la época fuerte de entrenamiento, 
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E n cuanto a las chucherías, esa 
comida que los americanos l laman 
«junk-food» y no es excesivamente 
s a n a , insisten en que no es buena 
por s is tema. Ahora bien, no es que 
te lo impongan, sino que te aconse-
j a n . 
A M B I E N T E 
D E P O R T I V O - C O M P E T I T I V O 
A mí me parece que tiene mu-
chas ventajas para el deportista se-
guir una buena dieta, porque hace 
poco tuve la experiencia al tomar 
impuesto un filete con patatas fri-
tas antes de una prueba y me sen-
tó fa ta l . D e todas las fo rmas , el 
ambiente de la Universidad es lo 
que más te favorece en Es tados 
Unidos. All í te encuentras con gen-
tes de tu edad, todos con muchas 
ganas de entrenar, con la misma 
meta y un nivel parejo. Aquí no se 
puede entrenar en esas condiciones, 
de entrada por falta de competiti-
vidad y menos dedicación. 
Uno de los fallos de la natación 
española es precisamente la falta 
de competencia. E l que yo haya 
sido campeona de España dos años 
consecutivos, viniendo en invierno 
desde Estados Unidos sin estar en 
la mejor forma, es negativo, tanto 
para mí como para el resto. No 
me parece bien el que una persona 
pueda permitirse el lujo de ser cam-
peona de España durante 6 años 
seguidos, estando unas veces mejor 
y otras peor. L o lógico sería que-
dar campeón cuando estás bien pre-
parada , pero yo lo he conseguido 
en años que las cosas no me fue-
ron nada bien y habiendo hecho 
una puesta a punto de mes y me-
dio. 
A los que empiezan en la nata-
ción y quieran l legar lejos yo les 
aconsejaría irse a Estados Unidos 
cuando entren en la etapa universi-
ta r ia . Y no es porque all í vayan a 
progresar más o menos, sino por-
que lo más probable es que al l le-
gar a la Universidad aquí dejen la 
natación. De entrada hay que pen-
sar en seguir. S i quiere mejorar , 
deberá mirar detenidamente quién 
es el entrenador y el programa de 
natación de la Univers idad, incluso 
la especialización de cada una. All í 
se puede progresar mucho, porque 
hay muy buen ambiente, hacen mu-
cha competición y encuentras enor-
mes facil idades. • 
HISTORIAL DEPORTIVO 
— Campeona Regional de Invierno y Verano en la modalidad de braza, estilos indi-
vidual y mariposa repetidas veces desde 1976 a 1985. 
— Campeona de España por Grupos de Edad en la modalidad de braza en los años 
1978,1979 y 1980. 
— Medallas de Bronce y Plata en los Campeonatos de España de Grupos de Edades, 
en la modalidad de braza y estilos. 
— Campeona de España Absoluta en los 100 y 200 mts. braza de Invierno y Verano, 
en los siguientes años. 
I N V I E R N O 100 m. braza: años 1980, 1981, 1982, 1983 y 1984. 
200 m. braza: años 1981, 1983 y 1984. 
V E R A N O 100 m. braza: años 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 y 1985. 
200 m.braza: años 1980,1981, 1982, 1983,1984 y 1985. 
— Campeona de España Absoluta en los 100 metros mariposa en el verano de 1982. 
— Campeona de España Absoluta en el relevo 4 x 100 m. libres en el año 1983. 
— 6 veces medalla de Plata en los Campeonatos de España Absolutos. 
— 8 veces Medalla de Bronce en los Campeonatos de España Absolutos. 
— Campeona del Trofeo Nacional Federación Española, en 100 y 200 braza. 
— Campeona del Trofeo Turbo Nacional, en la Modalidad de braza. 
— Subcampeona del Nadador Completo Nacional, en 1980. 
— Records Regionales en las Pruebas de 100 y 200 mtrs. braza y 200 y 400 mtrs. 
Estilos en piscina de 25 mtrs. y 50 mtrs. 
— Récords Nacionales en 100 y 200 mtrs. braza en piscina de 25 y 50 mtrs. 
— Medalla de Bronce y Plata en los 100 mtrs. braza en la Conferencia Americana, 
en los años 1983 y 1984 respectivamente. 
— Participante durante tres años consecutivos en los Campeonatos Universitarios de 
Estados Unidos de Natación. 
— Componente del Equipo Nacional Español Juvenil, B y Absoluto varias veces, 
siendo lo más destacado: 
— Medalla de Bronce en 100 mtrs. braza en el Torneo Internacional de la Copa 
Lat ina, 1981. 
— Medalla de Oro en 100 mtrs. braza en el Torneo Internacional de las «8 Nacio-
nes», con récord de Campeonato, en 1982. 
— Medallas de Plata en 100 y 200 mtrs. braza en el Torneo Internacional de las «8 
Naciones» en 1981. 
— Medallas de Bronce en 100 y 200 mtrs. braza en el Torneo Internacional de las 
«8 Naciones» en 1983. 
— Semifinalista en 2 campeonatos de Europa Absolutos: en 100 mtrs. braza en 1981 
y 200 mtrs. braza en 1983. 
— Medalla de Bronce en el Relevo 4 x 100 mtrs. Esti los en los Juegos del Medite-
rráneo en 1983. 
— 4.a c l a s i f i c a d a en 200 mtrs. braza y 5.a en 100 mtrs. braza en los Juegos del Medi-
terráneo, en 1983. 
— Participación en los Campeonatos Mundiales, en 1982, en las pruebas de 100 y 
200 mtrs. braza y Relevo 4 x 100 Estilos. 
O T R A S D I S T I N C I O N E S 
— Primer Nadador Regional en los años 1979, 1980, 1981 y 1982. 
— Mejor Nadadora Juvenil Femenina Vallisoletana en 1978 y 1979. 
— Mejor Deportista Juvenil Femenina Vallisoletana en 1979. 
— Elegida Mejor Nadadora Española del año por la Asociación de Periodistas Cata -
lanes en 1981 y 1982. 
— Segunda Mejor Deportista Vallisoletana en 1981 y 1982. 
— Medalla de Bronce en la Federación Española de Natación. 
— Cuatro veces Mejor Marca Femenina de un Campeonato de España Absoluto. 
— Segunda Mejor Nadadora-Estudiante de los E E . U U . en 1984. 
— Mejor Deportista-Estudiante de la Universidad de Arizona en 1984. 
— Mejor Nadadora Vallisoletana 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984. 
— Diploma de la Federación Vallisoletana 1982. 
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calentamiento 
Por LEONCIO ALARCIA 
Vamos a hablar del calen-
tamiento dentro de una con-
cepción general, teniendo en 
cuenta todos sus factores, 
que después deberán ser apli-
cados por cada profesional de 
acuerdo a las exigencias de 
la actividad física a realizar. 
C O N C E P T O 
S e g ú n Ca r l os A l v a r e z de l V i l l a r , 
e l c a l e n t a m i e n t o es e l c o n j u n t o de 
a c t i v i d a d e s o de e j e r c i c i o s q u e se 
r e a l i z a n p rev ia a t o d a a c t i v i d a d f í s i -
ca e n q u e la e x i g e n c i a de l e s f u e r z o 
sea s u p e r i o r a la n o r m a l , c o n el f i n 
de p o n e r e n m a r c h a t o d o s los ó r g a -
n o s de l d e p o r t i s t a y d i s p o n e r l e pa ra 
u n m á x i m o r e n d i m i e n t o . 
J . M . B a l l e s t e r o s y J u l i o A l v a r e z 
d i c e n e n su l ib ro « M a n u a l d i d á c t i c o 
de a t l e t i s m o » , q u e e l c a l e n t a m i e n t o 
es u n a «p repa rac ión genera l» suave 
y p rog res i va q u e d e b e aba rca r m ú s -
c u l o s a g o n i s t a s y a n t a g o n i s t a s , ar -
t i c u l a c i o n e s , l i g a m e n t o s y ó r g a n o s . 
FINALIDAD Y E F E C T O S 
S e g ú n los d i f e r e n t e s a u t o r e s , la 
f i n a l i d a d de l c a l e n t a m i e n t o es la 
p u e s t a a p u n t o f í s i ca , f i s i o l óg i ca y 
ps i co lóg i ca de l d e p o r t i s t a , a n t e r i o r 
a u n e n t r e n a m i e n t o o c o m p e t i c i ó n . 
O B J E T I V O S Y E F E C T O S F I S I C O S 
P o d e m o s c i ta r c o m o ta l es : el e s t i -
r a m i e n t o de l m ú s c u l o , a u m e n t o de 
su t o n o , a u m e n t o de la f u e r z a de 
c o n t r a c c i ó n y u n a m a y o r c o o r d i n a -
c i ó n de l m o v i m i e n t o e n c u a n t o a 
m ú s c u l o s a g o n i s t a s y a n t a g o n i s t a s . 
T o d o e s t o c o n d u c e a u n a p r e v e n -
c i ó n de l e s i o n e s e n los m ú s c u l o s 
q u e i n t e r v i e n e n en el e je rc i c i o , so -
b re t o d o e n los m ú s c u l o s a n t a g o -
n i s t a s de los q u e e j e r c e n la a c c i ó n 
p r i n c i p a l , ya q u e , si no se c a l i e n t a n 
b i e n , se r e l a j a n de f o r m a l en ta e 
i n c o m p l e t a al c o n t r a e r s e los a g o n i s -
tas , r e t a r d a n d o el m o v i m i e n t o y s u 
c o o r d i n a c i ó n , p u d i e n d o l legar a p ro -
d u c i r s e d e s g a r r a m i e n t o s y l es i ones 
e n las a r t i c u l a c i o n e s y l i g a m e n t o s . 
O B J E T I V O S Y E F E C T O S 
F I S I O L O G I C O S 
P o d e m o s c i ta r c o m o m á s impo r -
t an tes el a c o n d i c i o n a m i e n t o de l apa-
ra to c a r d i o - r e s p i r a t o r i o y el de l apa-
ra to n e u r o m u s c u l a r . 
C o m o o b j e t i v o s y e fec tos cardio-
p r o d u c e u n a m e j o r p r o v i s i ó n de 02 
a los m ú s c u l o s por m e d i o de la 
s a n g r e . 
En c u a n d o a los e f e c t o s neuro-
musculares y b i o q u í m i c o s q u e se 
p r o d u c e n e n el p r o p i o m ú s c u l o , po -
d e m o s c i ta r los s i g u i e n t e s : 
1) Se p r o d u c e u n a u m e n t o de la 
t e m p e r a t u r a de l m ú s c u l o , lo q u e le 
a y u d a a c o n t r a e r s e me jo r , c o n m á s 
f u e r z a , f a c i l i t a n d o la ac t i v i dad m u s -
c u l a r re f l e ja . 
2) Se p r o d u c e u n a u m e n t o de l 
m e t a b o l i s m o y de las f u n c i o n e s e n -
z i m á t i c a s , d e b i d o al a u m e n t o de la 
t e m p e r a t u r a , lo q u e h a c e q u e se 
a c u m u l e n e n el m ú s c u l o m e t a b o l i -
t os e n e r g é t i c o s y de o t r a s c l ases 
{Ca, M g , Na) , n e c e s a r i o s pa ra la 
c o n t r a c c i ó n m u s c u l a r , q u e h a c e n 
que desc ienda la v iscos idad del m ú s -
respiratorios, los m á s i m p o r t a n t e s 
s o n : 
1) Se p r o d u c e u n a u m e n t o de la 
p e r f u s i ó n p e r i f é r i c a , a b r i é n d o s e los 
p e q u e ñ o s vasos , d á n d o s e u n m e j o r 
r i ego de los m ú s c u l o s e n g e n e r a l y 
p r o d u c i é n d o s e un mayor apor te s a n -
g u í n e o a las pa r tes i m p l i c a d a s e n 
el e j e r c i c i o por r e g u l a c i ó n . A d e m á s , 
se p r o d u c e u n b o m b e o m á s p o t e n t e 
de l c o r a z ó n al s u b i r las p u l s a c i o n e s 
(p recarga) . 
2) La f u n c i ó n resp i ra to r i a a u m e n -
a b r i é n d o s e m á s a l veo los , lo q u e ta 
c u l o , c o n lo c u a l é s t e se c o n t r a e 
c o n m á s f u e r z a al r e l a j a r s e de fo r -
ma m á s c o m p l e t a . 
3) A u m e n t a r la acidez de los m ú s -
c u l o s e n c o n t r a c c i ó n . 
4) M a y o r f a c i l i d a d de la h e m o g l o -
b ina para l iberar el en los m ú s c u -
los. 
5) A l a u m e n t a r la t e m p e r a t u r a , se 
a c e l e r a la c o n d u c c i ó n de los i m p u l -
sos n e r v i o s o s y la c o n t r a c c i ó n y la 
re la jac ión es m á s ráp ida y c o m p l e t a . 
6) En el m ú s c u l o «cal iente» el O2 
f i j a d o a la m i o g l o b i n a se l ibera con 
m a y o r f a c i l i d a d . 
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O B J E T I V O S Y E F E C T O S 
P S I C O L O G I C O S 
Hay t r e s e f e c t o s f u n d a m e n t a l e s : 
— D i s m i n u c i ó n de la a n s i e d a d del 
a t l e ta a n t e la c o m p e t i c i ó n o el e n -
t r e n a m i e n t o . 
— A u m e n t o de la c o n c e n t r a c i ó n 
de l a t l e t a , lo q u e a y u d a r á a su m e -
jo r r ea l i zac i ón de la a c t i v i d a d . 
— P r o d u c i r u n e f e c t o de a le r ta 
( s e n s o r i a l , h o r m o n a l , etc. ) e n t o d o 
el o r g a n i s m o , q u e p red isponga a una 
m e j o r e j e c u c i ó n . 
F O R M A S DE C A L E N T A M I E N T O 
En g e n e r a l , p o d e m o s hab la r de 
dos f o r m a s de c a l e n t a m i e n t o d i f e -
renc iadas : c a l e n t a m i e n t o ac t ivo y ca-
l e n t a m i e n t o pas ivo . 
El c a l e n t a m i e n t o activo se basa 
e n la a c t i v i d a d q u e se va a rea l i zar , 
por e j e r c i c i o s r e l a t i v o s a és ta . Debe 
ser m u l t i l a t e r a l y m u l t i d i s c i p l i n a r i o . 
El c a l e n t a m i e n t o pasivo u t i l i za 
o t r o s m e d i o s , c o m o s o n : el m a s a j e , 
la d i a t e r m i a , los b a ñ o s c o n c h o r r o 
de agua , las d u c h a s ca l i en tes y o t ros 
s i m i l a r e s . 
El c a l e n t a m i e n t o pas i vo no es t a n 
e f i caz c o m o el a c t i v o , s e g ú n la m a -
yor ía de los a u t o r e s . 
PARTE S DE UN CALENTAMIENTO 
Se p u e d e n d i s t i n g u i r dos p a r t e s 
d i f e r e n c i a d a s d e n t r o de u n c a l e n -
t a m i e n t o , la g e n e r a l y la e s p e c í f i c a . 
Parte General 
Esta p a r t e d e b e b a s a r s e e n e je r -
c i c i o s g l o b a l e s para p o n e r a p u n t o 
e l o r g a n i s m o a n t e c u a l q u i e r a c t i v i -
d a d q u e se vaya a rea l i za r , debe 
se rv i r para c u a l q u i e r d e p o r t e o e je r -
c i c io f í s ico . 
D e n t r o de es te a p a r t a d o , las f a -
ses a rea l izar s o n : 
a) E j e r c i c i o s de e s t i r a m i e n t o y 
e j e r c i c i o s s u a v e s , q u e i n c i d a n s o b r e 
los p r i n c i p a l e s g r u p o s m u s c u l a r e s y 
a r t i c u l a c i o n e s . Se d e b e n rea l i za r s i n 
ba lanceos ni sacudidas bruscas, m a n -
t e n i e n d o la p o s i c i ó n f i n a l e n t r e 10 
y 2 0 s e g u n d o s . 
Estos e jerc ic ios a u m e n t a r á n la t e m -
p e r a t u r a c o r p o r a l y e v i t a r á n d e s g a -
r r os a n t e e j e r c i c i o s m á s v i g o r o s o s . 
b) Deben rea l izarse a c o n t i n u a c i ó n 
e j e r c i c i o s de t r a c c i ó n - o p o s i c i ó n , c o -
m e n z a n d o por el t r e n i n f e r i o r , ya 
q u e es e l m á s so l i c i t ado , y c o n t i -
n u a n d o por los g r u p o s m u s c u l a r e s 
p r i nc i pa l es . Se r e a l i z a r á n o p o n i e n d o 
p e q u e ñ a r e s i s t e n c i a al m o v i m i e n t o 
c o n o t r a s pa r tes de l c u e r p o o c o n 
a y u d a de u n c o m p a ñ e r o . 
E j . : A p o y a r el t a l ó n de l p ie e n el 
s u e l o e i n t e n t a r l l evar la p i e r n a 
hac ia a t r ás c o n s u a v i d a d . 
c) Por ú l t i m o , deberá rea l i za rse u n 
t r a b a j o de c a r r e r a o t r o t e s u a v e , 
c u y a d u r a c i ó n d e p e n d e r á de la a c t i -
v i d a d a rea l i za r , y q u e a y u d a r á a 
p repa ra r t o d o el o r g a n i s m o e n t o d o s 
los a s p e c t o s f i s i o l ó g i c o s ya t r a t a d o s 
a n t e r i o r m e n t e . 
Parte Específica 
P o d e m o s d i s t i n g u i r dos f a s e s : 
a) E jerc ic ios g i m n á s t i c o s q u e i n te -
r e s e n los p r i n c i p a l e s g r u p o s m u s c u -
la res , a r t i c u l a c i o n e s , etc. , q u e v a n 
a t o m a r pa r te e n la a c t i v i d a d , s i e m -
pre t e n i e n d o e n c u e n t a su f o r m a 
de a c t u a c i ó n d e n t r o de l e j e r c i c i o . 
Esto imp l i ca c o n t r a c c i ó n m u s c u l a r y 
t odos los p rocesos m u s c u l a r e s espe-
c í f i cos . 
q u e p u e d e n ser de igua l o de m a y o r 
i n t e n s i d a d q u e para la c o m p e t i c i ó n . 
En el c a l e n t a m i e n t o de c o m p e t i -
c i ó n , la i n t e n s i d a d a u m e n t a a lgo , 
no d e m a s i a d o , e n los e j e r c i c i o s es -
pec í f i cos de la a c t i v i d a d q u e se va 
a rea l i za r , p a r a q u e se p r o d u z c a 
u n a ráp ida y e f i caz e n t r a d a e n ac -
c i ó n . 
En g e n e r a l , e n los d e p o r t e s i n d i -
v i d u a l e s el c a l e n t a m i e n t o de c o m -
p e t i c i ó n es m á s i n t e n s o q u e el de 
e n t r e n a m i e n t o . En los d e p o r t e s co-
lec t i vos s u e l e ser al r evés , o, por lo 
m e n o s , de i g u a l e s c a r a c t e r í s t i c a s 
d e n t r o de un n i ve l ó p t i m o . 
! • * . ' v ^ 
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b) La s e g u n d a fase debe es tar de -
d i cada a rea l i za r e j e r c i c i o s y a c t i v i -
d a d e s p r o p i a s de l d e p o r t e o e j e r c i -
c io q u e se va a rea l izar . Todo es to 
p r o d u c e u n a m e j o r a e n la c o o r d i -
n a c i ó n n e u r o m u s c u l a r , e n la h a b i l i -
d a d m o t r i z y e s t a b i l i d a d ps i co lóg i ca 
n e c e s a r i a pa ra el d e s e m p e ñ o de la 
a c t i v i d a d . 
I N T E N S I D A D D E L 
C A L E N T A M I E N T O 
La i n t e n s i d a d de l c a l e n t a m i e n t o 
es tá e n e s t r e c h a r e l a c i ó n c o n s u 
d u r a c i ó n y s u f i n a l i d a d . Es dec i r , s i 
va a es ta r d e d i c a d o a la c o m p e t i -
c i ó n o al e n t r e n a m i e n t o . 
Si va d i r i g i d o a l e n t r e n a m i e n t o , 
e n g e n e r a l la i n t e n s i d a d se rá m e -
nor , a u n q u e hay pa r t es , c o m o la 
c a r r e r a y los e j e r c i c i o s espec í f i cos , 
D U R A C I O N D E L 
C A L E N T A M I E N T O 
P a r t i m o s de la base de q u e es te 
f a c t o r debe r ía ser i n d i v i d u a l , ya q u e 
cada d e p o r t i s t a sabe c ó m o se c o m -
po r ta su o r g a n i s m o y c u á n d o es tá a 
p u n t o . Por o t ra p a r t e , n o es i g u a l 
u n c a l e n t a m i e n t o para u n p r i n c i p i a n -
te q u e pa ra u n a t l e t a c o n s u m a d o , 
ya q u e a i g u a l d u r a c i ó n , p u e d e ser 
e x t e n u a n t e para el p r i m e r o y ó p t i -
m o para el s e g u n d o . 
P o d e m o s a d m i t i r c o m o vá l i da u n a 
d u r a c i ó n del c a l e n t a m i e n t o e n t r e 15 
y 3 0 m i n u t o s , si b i e n e n a l g u n a s 
m o d a l i d a d e s p u e d e l l egar a d u r a r 
has ta 4 5 m i n u t o s . 
Este t i e m p o se r e p a r t i r á de la s i -
g u i e n t e m a n e r a : 
1 . Par te de e j e r c i c i o s s u a v e s , e s t i -
r a m i e n t o s y e j e r c i c i o s de t r a c -
c i ó n - o p o s i c i ó n : 2 0 % de l t i e m p o 
to ta l de c a l e n t a m i e n t o . 
2 . Par te de c a r r e r a s u a v e : 2 0 % de l 
t i e m p o to ta l de c a l e n t a m i e n t o . 
3. Par te de e j e r c i c i o s g i m n á s t i c o s 
e s p e c í f i c o s : 3 0 % de l t i e m p o t o -
ta l de c a l e n t a m i e n t o . 
4 . Par te de ac t i v i dad especí f :ca d e -
po r t i va : 3 0 % del t i e m p o to ta l de 
c a l e n t a m i e n t o . 
E x i s t e n u n a se r ie de p e l i g r o s c o n 
r e s p e c t o a la d u r a c i ó n e i n t e n s i d a d 
de l c a l e n t a m i e n t o , ya q u e , si es tos 
s o n exces i vos , se p u e d e p r o d u c i r 
u n a l t o é o n s u m o de O2 q u e a g o t a -
ría las r e s e r v a s m u s c u l a r e s y v e n o -
sas ; t a m b i é n se p r o d u c i r í a u n a f a t i -
ga g e n e r a l y n e r v i o s a q u e r e p e r c u -
t i r ía e n u n a m e n o r e f e c t i v i d a d e n la 
ac t iv idad depor t i va . A s i m i s m o por ex-
ceso de t r ansp i r ac i ón se p u e d e n p ro -
d u c i r a l t e r a c i o n e s c i r c u l a t o r i a s p e r i -
f é r i cas . 
M E T O D O L O G I A D E L ' 
C A L E N T A M I E N T O 
No e x i s t e n u n a s reg las f i j a s u n i -
v e r s a l e s de c a l e n t a m i e n t o , p u e s t o 
q u e d e p e n d e de l d e p o r t i s t a , de la 
ac t i v i dad , de las c i r c u n s t a n c i a s ( i ns -
t a l a c i ó n , t i e m p o , etc. ) , e tc . 
P o d e m o s c i tar c o m o n o r m a s g e n e -
ra les a t e n e r e n c u e n t a : 
• Se debe p rocu ra r rea l i za r lo de for -
m a i n d i v i d u a l . 
• In ic iar los e je rc ic ios de f o r m a es tá-
t i ca , a t e n d i e n d o los p u n t o s d é b i -
les de cada d e p o r t i s t a . 
• S e g u i r u n o r d e n de a c t u a c i ó n , de 
aba jo a r r i ba (en s e n t i d o co rpo ra l ) , 
o por o r d e n de a c t u a c i ó n m u s c u -
lar. 
• C o m e n z a r los e je r c i c i os de f o r m a 
p r o g r e s i v a , de m e n o s a m á s , p ro -
c u r a n d o e m p e z a r por las p a r t e s 
que vayan a sopor tar mayor sobre -
c a r g a . 
• Se debe resp i ra r c o n n o r m a l i d a d , 
s e g ú n la i n t e n s i d a d del e je rc i c i o . 
• En t re los e j e r c i c i o s se d e b e r e a l i -
zar a l g u n a ac t i v idad c a l m a n t e , co -
m o t r o t a r o a n d a r d e s p a c i o . La 
a l t e r n a t i v a en los e je r c i c i os per -
m i t e t a m b i é n el d e s c a n s o . 
• No se d e b e n p r a c t i c a r e j e r c i c i o s 
n u e v o s d e s c o n o c i d o s para el i n d i -
v i d u o . 
• Rea l izar pocas r e p e t i c i o n e s . Con 
5 - 1 0 de cada e j e r c i c i o es s u f i -
c i e n t e . 
• En a c t i v i d a d e s de sa l t os y v e l o c i -
d a d , los e j e r c i c i o s f i n a l e s d e b e n 
ser m á s exp los i vos . 
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esgrima 
Por CRUZ JOSE ALONSO 
T E M I Ñ O * 
La e s g r i m a es el a r t e q u e e n s e ñ a 
a m a n e j a r u n a r m a b l a n c a , b a s t ó n , 
etc. p r o c u r a n d o toca r s in ser tocado . 
(Boss in i 1 9 4 5 ) 
Esta es la d e f i n i c i ó n t r c d i c i o n a l 
de e s g r i m a . A c t u a l m e n t e , s i n h a b e r 
d e j a d o de ser u n a r t e , es u n depo r -
t e o l í m p i c o m u y p r a c t i c a d o en paí-
ses e u r o p e o s ( I ta l ia , F r a n c i a , U R S S , 
A l e m a n i a , etc.) . 
D e n t r o de la e s g r i m a , hay t r e s 
a r m a s , f l o r e t e , espada y sab le . 
Las dos p r i m e r a s a r m a s son p rac -
t i c a d a s t a n t o por m u j e r e s c o m o por 
h o m b r e s . S i n e m b a r g o , las c o m p e -
t i c i o n e s de sab le só lo s o n m a s c u l i -
nas . 
La Federac ión I n te rnac iona l de Es-
g r i m a ha acep tado r e c i e n t e m e n t e las 
c o m p e t i c i o n e s f e m e n i n a s de espada , 
pe ro só lo p u e d e n u t i l i za r p u ñ o s t i po 
f r a n c é s , ya q u e así lo ha r e c o m e n -
d a d o la C o m i s i ó n M é d i c a . 
T a n t o la espada c o m o el f l o r e t e 
s o n a r m a s de p u n t a y e l é c t r i c a s . 
Só lo se p u e d e toca r c o n la p u n t a 
de la ho ja , q u e a c t ú a c o m o u n i n t e -
r r u p t o r , pa ra q u e p u e d a ser de tec -
t a d o por u n a p a r a t o e léc t r i co . 
S i n e m b a r g o , el sab le es u n a r m a 
q u e se p u e d e t o c a r de p u n t a , de 
f i l o o de c o n t r a f i l o y los t o c a d o s 
son ap rec iados por c i nco j u e c e s q u e 
los s e ñ a l a n . 
El f l o r e t e y el sab le s o n a r m a s 
c o n v e n c i o n a l e s : e n la s u p e r f i c i e en 
q u e se p u e d e t o c a r ( b l anco vá l ido) , 
y e n la p r i o r i d a d de los t ocados . 
Por el c o n t r a r i o , e n espada se 
p u e d e t o c a r e n t o d o el c u e r p o y s i n 
p r i o r i d a d e n los t ocados . 
«El e s g r i m i s t a d i e s t r o neces i t a de 
c u a t r o cua l i dades ca rac te r í s t i cas : de l 
l e ó n , de l á g u i l a , de la zo r ra y de l 
ga to . Del l e ó n , el c o r a z ó n ; de l á g u i -
la , la v i s ta ; de la zo r ra , la a s t u c i a ; y 
de l ga to la l igereza y la e las t i c idad» . 
(Pérez de M e n d o z a y Q u i x a d a 1 6 7 2 ) 
En estas pocas l íneas, Pérez de M e n -
doza nos d e s c r i b e m u y r á p i d a m e n t e 
lo q u e l u e g o los e s t u d i o s h a n v e n i -
do a d e m o s t r a r . 
La e s g r i m a c o m p o r t a una se r ie 
de b e n e f i c i o s a n ive l f í s i co , ya q u e 
su p r á c t i c a ex i ge (y por t a n t o d e s -
a r ro l l a ) u n a g r a n r e s i s t e n c i a , u n a 
g r a n p o t e n c i a , t a n t o e n p i e r n a s co -
m o e n b razos . En c u a n t o a la res i s -
t e n c i a q u e d e s a r r o l l a c o m p a r t e s u 
g r u p o c o n el b é i s b o l , f ú t b o l , hockey 
s o b r e h ie lo , t e n i s y vo l e i bo l . 
Esto es so lo u n a pa r t e de los 
b e n e f i c i o s q u e p u e d e c o m p o r t a r la 
p rác t i ca de la e s g r i m a . En o t r o or -
d e n de cosas t i e n e v e n t a j a s q u e 
son m u y d i f í c i l es de e n c o n t r a r e n 
o t r o s depo r t es . A l ser u n d e p o r t e 
e n q u e se e s t á n e n f r e n t a n d o dos 
t i r a d o r e s , la c o n c e n t r a c i ó n y la t o -
ma de d e c i s i o n e s s o n m u y i m p o r -
t a n t e s . El j u g a r c o n s e g u n d a i n t e n -
c i ó n (as tuc ia de la zor ra) es u n a 
c o n s t a n t e en los t i r a d o r e s de n i ve l . 
Todo es to a d e m á s t i e n e u n a g r a n 
t r a n s f e r e n c i a a la v ida e x t r a d e p o r t i -
va . 
Por ú l t i m o , pa ra a c a b a r es ta b r e -
ve e x p o s i c i ó n de la e s g r i m a , hace r 
no ta r el q u e es u n d e p o r t e q u e se 
puede prac t icar a cua lqu ie r edad ( los 
g r a n d e s c a m p e o n e s m u n d i a l e s lo 
h a n s ido c o n edad c e r c a n a a los 
cua ren ta años) . Es una ac t i v idad idó-
nea para el m a n t e n i m i e n t o f í s i co 
de los a d u l t o s m e d i a n t e u n e j e r c i -
c io r e c r e a t i v o y q u e f a v o r e c e las 
r e l a c i o n e s soc ia les . 
•Estudiante INEF MADRID 
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Por MARIO PESQUERA 
Entrenador del Fórum Filatélico Vallado-
lid, de 1 . ' División. 
Cambios de Dirección y sentido 
I9 Ejercicio: Los j u g a d o r e s par-
t e n de l f o n d o de l c a m p o . C a m b i o 
de v e l o c i d a d , p a r a d a y g i ro , c a m b i o 
de d i r e c c i ó n , c a m b i o de s e n t i d o , pa-
rada y g i ro , v o l v i e n d o al p u n t o de 
pa r t i da . 
(Ver diagrama 1) 
Pases de Pecho 
29 Ejercicio: Los j u g a d o r e s e s t á n 
d i s p u e s t o s c o m o e n el d i a g r a m a , 
c o n dos b a l o n e s , y p a s á n d o s e el 
TILLA Y LE 
b a l ó n c o m o se ind i ca . 8 y 6 t i e -
n e n el b a l ó n . 
(Ver diagrama 2) 
Dribling, parada, pase, etc. 
35 Ejercicio: Dos f i l a s d e s d e la 
m i t a d de l c a m p o . 1 y 7 b o t a n y 
a la a l t u r a de la p r o l o n g a c i ó n de la 
l í nea de t i r o s l i b res e f e c t ú a n u n 
c a m b i o de d i r e c c i ó n . S i g u e n d r i b l a n -
d o y, a la a l t u r a de la e s q u i n a de 
zona , h a c e n u n reve rso para s e g u i r 
has ta rea l i za r u n a e n t r a d a . C o g e n 
b a l ó n y s a l e n b o t a n d o h a s t a m e d i o 
c a m p o . Parada , f i n t a de pase a la 
o t ra f i l a y pase a 4 y 11 . V a n 
los ú l t i m o s de la f i l a . 
(Ver diagrama 3) 
i '%m t & * * i * * 
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Ejercicio de tiro 
49 Ejercicio: Un t i rador y dos rebo-
t e a d o r e s . 1 t i r a y se m u e v e ve -
l o z m e n t e a t r a v é s de la l ínea de 
t i r o s l i b res . El e j e r c i c i o p u e d e ser 
h e c h o c o m o u n a «rueda» c o n c o n t i -
n u a c i ó n . 
(Ver diagrama 4 | 
Primer Pase de contrataque 
52 Ejercicio: 1 t i r a al t a b l e r o . 
2 coge rebo te . 1 se ab re por de -
t r á s de u n a s i l la . 1 r ec ibe de 2 
y pasa i n m e d i a t a m e n t e al c e n t r o , a 
5 . 
(Ver diagrama 5) 
Ejercicio defensiva 
69 Ejercicio: 1 c o n dos ba lo -
nes . 1 pasa a 2 q u e j u e g a «uno 
c o n t r a uno» c o n el d e f e n s o r X. 
D e s p u é s de l t i r o de 2 
a b r e para d e f e n d e r a 3 
rec ib i do el 2g b a l ó n de 1 
D e s p u é s de p a r a r a 3 
pera y va a d e f e n d e r a 1 
(Ver diagrama 6) 
. X 




Ejercicio de contrataque 
79 Ejercicio: E je rc i c i o de c o n t r a -
t a q u e 1 , q u e va a c a n a s t a d e s -
p u é s u n a s e r i e de pases q u e se 
v e n en el d i a g r a m a 7. 
JNTA DE CASTILLA Y LEON • CONSEJERIA 
EL ESQUEMA 
CORPORAL 
Por E. ALVAREZ DEL 
PALACIO* 
A P R O X I M A C I O N T E O R I C A 
1 . Definición 
BUCHER se rese rva el t é r m i n o de 
e s q u e m a co rpo ra l a la t o m a de c o n -
c i e n c i a g l oba l de l c u e r p o , q u e per -
m i t e a c o n t i n u a c i ó n t e n e r la d i s p o -
s i c i ó n de t a l o c u a l p a r t e de su 
c u e r p o y c o n s e r v a r su u n i d a d e n 
m ú l t i p l e s a c c i o n e s q u e p u e d e n ser 
r ea l i zadas (1). 
Para PIQ y V A Y E R el e s q u e m a 
c o r p o r a l es la o r g a n i z a c i ó n de las 
s e n s a c i o n e s re l a t i vas al c u e r p o p ro -
p io e n r e l a c i ó n c o n los d a t o s de l 
m u n d o ex te r i o r , es dec i r , v e n d r í a 
c o n s t i t u i d o por u n a c o m b i n a c i ó n de 
i m á g e n e s en la q u e las s e n s a c i o -
nes c u t á n e a s , m á s o m e n o s r e v e l a -
d o r a s de la v ida o r g á n i c a se u n i r á n 
e n a s p e c t o s s u s c e p t i b l e s de r e p r e -
s e n t a r l e s . El c u e r p o se e n c o n t r a r í a 
así l i gado al espac io (2). 
A J U R I A G U E R R A y H E G A E N u t i l i -
zan la n o c i ó n de e s q u e m a c o r p o r a l 
e n t a n t o q u e r e p r e s e n t a c i ó n m á s o 
m e n o s c o n s c i e n t e de n u e s t r o c u e r -
po , a c t u a n d o o i n m ó v i l , de su p o s i -
c i ó n e n e l e s p a c i o , de la p o s t u r a 
r espec t i va de s u s s e g m e n t o s , de l 
r e v e s t i m i e n t o c u t á n e o a t r a v é s de l 
c u a l es tá e n c o n t a c t o c o n e l m u n d o 
q u e le rodea (3). 
M u y p r ó x i m a a és ta es la n o c i ó n 
de LE B O U L C H para q u i e n el e s q u e -
m a c o r p o r a l o i m a g e n de l c u e r p o 
puede de f i n i r se c o m o i n t e g r a c i ó n t o -
t a l o c o n o c i m i e n t o i n m e d i a t o de 
n u e s t r o c u e r p o sea e n e s t a d o de 
r e p o s o o e n m o v i m i e n t o e n f u n c i ó n 
de la i n t e r r e l a c i ó n de s u s p a r t e s y 
s o b r e t o d o , de s u r e l a c i ó n c o n el 
espac io y los o b j e t o s q u e le r o d e a n . 
Ser ía p u e s el s e n t i m i e n t o q u e t e -
n e m o s de n u e s t r o p r o p i o c u e r p o de 
n u e s t r o espac io c o r p o r a l (4). 
A t ravés de las apo r tac iones s e n s i -
t i v o - c u t á n e a s y v i s u a l e s la i m a g e n 
de n u e s t r o c u e r p o p rop io se e n c u e n -
t ra u n i d a al m u n d o ex te r i o r , es d e -
c i r , c o m p a r a d a y o p u e s t a a la i m a -
g e n de los ob je t i vos . 
A s í pa ra M I R A S T A M B A C K el e s -
q u e m a c o r p o r a l o i m a g e n del c u e r -
po p u e d e d e f i n i r s e c o m o i n t u i c i ó n 
g l oba l o c o n o c i m i e n t o de n u e s t r o 
c u e r p o , e n f u n c i ó n de i n t e r r e l a c i ó n 
de s u s p a r t e s y, s o b r e t o d o , de su 
r e l a c i ó n c o n el e s q u e l e t o y los o b j e -
t o s q u e nos r o d e a n . 
Pero la a c e p c i ó n q u e m á s c o n -
c u e r d a c o n n u e s t r o e n f o q u e del t e -
ma es la de SCHILDER para q u i e n 
es u n a i m a g e n e s p a c i a l o r i e n t a d a , 
f o r m a d a de r e s i d u o s k i n e s t é s i c o s 
q u e no se r e v e l a n m á s q u e e n los 
m o v i m i e n t o s ; e l m o v i m i e n t o es por 
ot ra par te i nd i spensab le a su es t ruc -
t u r a c i ó n y a su d i f e r e n c i a c i ó n e n el 
s e n t i d o de las n e c e s i d a d e s b i o l ó g i -
cas de l i n d i v i d u o (5). 
P o d é m o s p u e s hace r u n a d i s t i n -
c ión co lec t iva d i c i e n d o q u e el Esque-
ma Co rpo ra l es la i m a g e n . . . (1). 
2. Evolución genética del 
esquema corporal 
A. Medios de acceso al esque-
ma corporal: Dada la g r a n i m p o r -
t a n c i a q u e la m a n e r a y los p r o c e -
sos po r los c u a l e s el n i ñ o l lega a 
c o m p r e n d e r q u e su c u e r p o es u n 
c o n j u n t o s u f i c i e n t e m e n t e u n i f i c a d o 
y d e l i m i t a d o , e n su r e l a c i ó n e i n -
t e r p r e t a c i ó n de l m u n d o , es por lo 
q u e i n c l u i m o s es te e s t u d i o e v o l u -
t i vo a n t e s de pasar de l l eno al e s t u -
d io de su e d u c a c i ó n . 
S e g ú n C A S S A N D R A E. RINCON (6) 
i n te rv ienen cua t ro n ive les en el cono -
c i m i e n t o de n u e s t r o c u e r p o . El p r i -
m e r o es p u r a m e n t e f i s i o l ó g i c o , s i m -
p á t i c o , p e r i f é r i c o , e s p i n a l . El s e g u n -
do es tá c o n e c t a d o c o n las a c t i v i d a -
des foca les del ce reb ro . D i cho m e c a -
n i s m o a u n q u e f i s io lóg ico s u p o n e una 
t r a n s m i s i ó n de e s t i m u l a c i o n e s al s is-
t e m a c e n t r a l y por t a n t o p e r t e n e c e 
al n i ve l c o n s c i e n t e . El t e r c e r o es tá 
e n re lac ión c o n las ac t i v i dades o r g á -
n i cas g e n e r a l e s c o n e c t a d a s c o n la 
r e g i ó n c o r t i c a l . S o n por t a n t o apo r -
t a c i o n e s t a m b i é n c o n s c i e n t e s las 
que proporc iona. F i na lmen te u n cuar -
t o e n el q u e los p rocesos q u e se 
s u s c i t a n e n la v ida ps íqu i ca t i e n e n 
u n a i n f l u e n c i a e n la s o m á t i c a . Ex is-
te una í n t ima re lac ión en t r e los c u a -
t r o p rocesos . 
E v o l u c i o n a n d o , a t r a v é s de esos 
c u a t r o p r o c e s o s hac ia u n a n o c i ó n 
s u f i c i e n t e m e n t e c o h e r e n t e y u n i f i c a -
da de l ser f í s ico . 
Este ser f í s i co , es a su vez t r e s 
f e n ó m e n o s . 
— U n c u e r p o s u b j e t i v o , q u e es mío , 
r e v e l á n d o s e a mí m i s m o e n la 
exper ienc ia i n te rna del m o v i m i e n -
t o a t r a v é s de las s e n s a c i o n e s 
p rop iocep t i vas y las e l abo rac iones 
m e n t a l e s . 
— U n c u e r p o o r g á n i c o c u y a masa 
cede a l e s f u e r z o de l m o v i m i e n t o 
de l c u e r p o s u b j e t i v o , s e g ú n u n 
e s q u e m a de m i c u e r p o , y q u e 
ser ía p u n t o de las a p o r t a c i o n e s 
de las s e n s a c i o n e s i n t e rocep t i vas 
f u n d a m e n t a l e s . 
— U n cue rpo ob je t ivo que es ei ob je -
to de m i s p e r c e p c i o n e s e x t e r n a s . 
El c o m p l e j o de s e n s a c i o n e s q u e 
d a n l uga r a es te c o n j u n t o n o c i o n a l 
de ser f í s i co rec ibe el n o m b r e de 
cenes tés ia , s e g ú n W A L L O N . Para es-
te a u t o r , c o n s i s t e e n la «ap l i cac ión 
del s e n t i d o í n t i m o al o r g a n i s m o de l 
c u a l ser ía la r e p r e s e n t a c i ó n i n m e -
d iata» (7). 
En es te c o n j u n t o c e n e s t é s i c o h e -
m o s de t e n e r e n c u e n t a u n a d i so -
c i a c i ó n e n t r e los d i f e r e n t e s d o m i -
n i o s f u n c i o n a l e s . El i n t e r o c e p t i v o 
q u e es el de la s e n s i b i l i d a d v i s c e -
ra l ; el p r o p i o c e p t i v o q u e c o m p r e n d e 
las s e n s a c i o n e s u n i d a d al e q u i l i b r i o , 
a las a c t i v i d a d e s y a los m o v i m i e n -
tos ; f i n a l m e n t e el e x t e r o c e p t i v o o 
s e n s i b i l i d a d hac ia las e x c i t a c i o n e s 
de o r i g e n ex te r io r . 
El p r imer t ipo de sensac iones expe-
r i m e n t a d a s por el n i ñ o s o n a q u e l l a s 
q u e se r e l a c i o n a n con el t u b o d iges -
t i vo , así c o m o las r e l a c i o n a d a s c o n 
la resp i rac ión . Las s e n s a c i o n e s ex te -
r o c e p t i v a s (boca) y las i n t e r o c e p t i -
vas s o n así cas i s i m u l t á n e a s e n el 
s u r g i m i e n t o a n t e la s e n s i b i l i d a d de l 
n i ñ o . 
La s e n s i b i l i d a d p r o p i o c e p t i v a p r o -
p o r c i o n a s u s p r i m e r a s m a n i f e s t a c i o -
nes « c o n t e m p o r á n e a s c o n el n a c i -
m i e n t o y m á s a ú n r e c o n t á n d o s e al 
p e r i o d o f e t a l ya q u e e s t á n e n re l a -
c i ó n c o n el s i s t e m a de f u n c i o n e s 
q u e s i g u e n el d e s a r r o l l o de la evo -
l u c i ó n m o t r i z c o m o f r u t o de la s o l i -
da r idad g loba l q u e ex is te e n la rea l i -
zac ión del ac to m o t o r (8). 
Esa g l o b a l i d a d c e n e s t é s i c a es la 
responsab le de la c o m p e n s a c i ó n ner -
v iosa q u e s u r g e en busca de l m a n -
t e n i m i e n t o de la a c t i t u d q u e c o m -
p e n s a el d e s e q u i l i b r i o o r i g i n a d o por 
u n m o v i m i e n t o . 
La s e n s i b i l i d a d v i s u a l v i e n e m á s 
t a r d e — a l p r o d u c i r s e la m a d u r a c i ó n 
n e r v i o s a p r e v i a — a e n r i q u e c e r el 
m u n d o de las sensac iones ex te rocep-
t i vas . 
Esta m a d u r a c i ó n nerv iosa hará po-
s ib le t a m b i é n la a p a r i c i ó n de s i n e r -
g i as p a r c i a l e s y g l oba les . Ta les s i -
n e r g i a s h a c e n p o s i b l e el e q u i l i b r i o 
de l c u e r p o e n su p r o g r e s i ó n hac ia 
la p o s i c i ó n e r e c t a . C on es ta p o s i -
c i ó n se c o n s i g u e una a m p l i t u d per -
cept iva q u e e n r i q u e c e la i m a g e n cor-
p o r a l a t r a v é s de m ú l t i p l e s y v a r i a -
das p e r c e p c i o n e s . 
La e v o l u c i ó n de los m o v i m i e n t o s 
q u e c o n s i g n a m o s ya e n el p r i m e r 
t e m a , m o s t r ó q u e la ca rac te r í s t i ca 
de los dos t i p o s i n i c i a l e s e ra de ser 
g l o b a l e s y d i f u s o s . T i e n e n l u g a r e n 
el caso de s u c e s o s e m o t i v o s q u e 
t i e n e n u n a r e l a c i ó n c o n el n i ñ o . 
«La d i f e r e n c i a c i ó n q u e t i e n e luga r 
en una fase pos ter io r en t r e los m o v i -
m i e n t o s y s u s f a c t o r e s n e u r o p s í q u i -
cos va a s u p o n e r t a m b i é n u n m e d i o 
m á s para l l egar al c o n o c i m i e n t o de 
su cue rpo» (9). 
P o d e m o s e s q u e m a t i z a r , es tos m e -
d ios de acceso hac ia la c o n s e c u -
c i ó n de la n o c i ó n de l c u e r p o p rop io , 
de la f o r m a s i g u i e n t e : (10) . 
1 - Expe r i enc i a q u e el n i ñ o a d q u i e -
re de s u p r o p i o c u e r p o a t r a v é s 
de los p r i m e r o s e s q u e m a s p r á -
x i cos . 
2e La a t r i b u c i ó n a s u c u e r p o de l 
c o n j u n t o de da tos pe rcep t i vos re -
cog idos . 
3S U n a i n t e g r a c i ó n es p ac ia l , e n u n 
t o d o f u n c i o n a l de las p e r c e p c i o -
nes , p o s t u r a s y ges tos . 
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49 F i n a l m e n t e el d e s c u b r i m i e n t o de l 
o t r o q u e pasa s e g ú n B A L D W I N 
POR TRES FASES QUE S O N EL 
PERIODO PROYECTIVO. EL S U B -
J E T I V O Y EL EJECUTIVO (11) . 
a) P royec t i vo : El m u n d o se p ro -
yec ta e n el n i ñ o c o m o u n a 
p laca f o t o m é t r i c a . 
b) C o n c i e n c i a de l c u e r p o p rop io . 
c) El «otro yo» es v is to c o m o a n á -
logo de «otro yo» sub je t i vo . 
B. Evolución genética: Ex is te u n 
p e r i o d o m u y i m p o r t a n t e e n el p r o -
ceso de i n t e g r a c i ó n q u e l leva a la 
t o m a de c o n c i e n c i a de l p r o p i o c u e r -
po. Este p e r i o d o aba rca has ta los 
dos a ñ o s a p r o x i m a d a m e n t e . 
Dado q u e e n é l se pasa de la 
f a s e re f le ja a la f ase r e p r e s e n t a t i v a , 
e n q u e de la i n c o n s c i e n c i a ( e n t e n -
d i d o e n el s e n t i d o i n t e l e c t u a l ) se 
pasa a la i n t e g r a c i ó n r e p r e s e n t a t i v a , 
e l l o nos l leva a c o n s i d e r a r es te pe -
r iodo con una m i n u c i o s i d a d que p u e -
de pa rece r exces i va . Pero la m e d i -
t a c i ó n q u e las d e s c r i p c i o n e s p r o v o -
c a n s o n u n a c o n s e c u e n c i a q u e l l e -
va a la c o m p r e n s i ó n de l por q u é 
busca r una per fec ta y c o m p l e t a evo -
l u c i ó n en el d o m i n i o de la i m a g e n . 
c u e r p o p e r m a n e c e y a u m e n t a así 
se p o n e e n e v i d e n c i a c u a n d o a los 
t r e s m e s e s s i g u e c o n la v is ta el 
m o v i m i e n t o . En esta edad c o m i e n -
za, a s e n t i r i n t e r é s por los m o v i -
m i e n t o s de los p ies y de los d e d o s 
de los p ies . 
El a u m e n t o de i n te rés por las m a -
n o s se h a c e o b s e r v a b l e c u a n d o a 
los c u a t r o m e s e s r e t i e n e su m a n o 
d e r e c h a e n t r e los o jos . 
El p rog reso e n la m a d u r a c i ó n ner -
v iosa q u e hace pos ib le la r e t e n c i ó n 
m e n c i o n a d a , es pos ib le q u e fac i l i t e 
t a m b i é n la f i j a c i ó n q u e p rovoca su 
i m a g e n e n e l espe jo , o el ac to de 
l levar u n ob je to q u e cae e n su c a m -
po de c o n t a c t o hac ia s u s o jos ; es te 
ac to es pos ib le a los c u a t r o m e s e s 
p o r q u e a es ta edad t a m b i é n a p a -
rece la c a p a c i d a d de p r e h e n s i ó n de 
u n ob je to . 
El n a c i m i e n t o de la p r e h e n s i ó n 
pos ib i l i t a u n a m a y o r a m p l i t u d de l 
c o n o c i m i e n t o s e n s o r i o - m o t r i z l oca l i -
zada e n a l g u n o s casos e n p a r t e s de 
su c u e r p o , c o m o c u a n d o a los c u a -
t r o m e s e s y m e d i o p res ta a t e n c i ó n 
a los d e d o s de la m a n o . M a n i f i e s t a 
es ta c o n d u c t a u n a i n t e n c i o n a l i d a d 
de r e t e n c i ó n de esos dedos . El lo 
u n i d o a la a p a r i c i ó n de la s i g n i f i c a -
H e m o s v i s to e n el a p a r t a d o a n t e -
r io r c ó m o las s e n s a c i o n e s q u e e n 
p r i m e r l uga r a d q u i e r e n i m p o r t a n c i a 
t a n t o sensac iona l c o m o afect iva e r a n 
las q u e t e n í a n u n a r e l a c i ó n c o n el 
a p a r a t o d i ges t i vo . 
La p r i m e r a t o m a de c o n c i e n c i a 
po r p a r t e de l a d u l t o de l i n t e r é s de l 
n i ñ o po r su c u e r p o , se e f e c t ú a a 
t r a v é s de las r e a c c i o n e s c i r c u l a r e s 
p r i m a r i a s r e l a t i v a s a la s u c c u í n , al 
t ova r o a la v i s i ó n . 
E j e m p l o de e l l o es el e s f u e r z o de 
c o n o c i m i e n t o q u e se h a c e e v i d e n t e 
c u a n d o la m a n o pasa por c a s u a l i -
d a d por el c a m p o v i s u a l . Estas a p a -
r e c e n ya al m e s de v ida . 
A h o r a b i e n , es e v i d e n t e a t r a v é s 
de s u s c o n d u c t a s q u e esas p a r t e s 
por las q u e m u e s t r a i n t e r é s no son 
c o n s i d e r a d a s c o m o p r o p i a s s i n o c o -
m o o b j e t o s e x t e r i o r e s . 
El i n t e r é s por las p a r t e s de s u 
c i ó n da rá c o m i e n z o a la c o n s t r u c -
c i ón de l e s q u e m a c o r p o r a l . 
S u r g e n a los 5 ó 6 m e s e s c o n -
d u c t a s q u e m a n i f i e s t a n i n t e r é s por 
el c u e r p o , c o m o los m o v i m i e n t o s de 
c o g e r s e u n a m a n o c o n la o t ra o los 
g e s t o s q u e rea l iza a n t e el espe jo . 
A p a r e c e e n es tos m e s e s e l i n i c i o 
de la d i f e r e n c i a c i ó n , en la a t e n c i ó n 
q u e p r e s t a a los 6 m e s e s a la i m a -
g e n de l o t r o e n el es pe j o ; e n el 
paso q u e hace de su v i s ta de la 
i m a g e n de l o t r o e n el e s p e j o a s u 
p rop ia i m a g e n . 
S u r g e t a m b i é n i n te rés por su cara 
a n t e el espe jo , p u e s t i e n d e la m a n o 
hac ia e l l a , lo q u e a s u vez p a r e c e 
p o n e r de m a n i f i e s t o una r e l a c i ó n 
e n t r e la i m a g e n y el m o d e l o . 
La p rog res i va e n t r a d a e n s u c a m -
po de las d i s t i n t a s p a r t e s de l c u e r -
po a t ravés de las sensac iones v i sua -
les y t á c t i l e s ( p r e h e n s i ó n ) , da l uga r 
a la i n c o r p o r a c i ó n de las p r i m e r a s 
i m p r e s i o n e s t e m p o r a l e s y e s p a c i a -
les, e n la d i f e r e n c i a c i ó n de t i e m p o 
q u e t r a n s c u r r e e n t r e la a p a r i c i ó n 
a n t e la v i s ta de s u s m a n o s y p ies , 
a u n q u e o b s e r v e los p ies c o m o ob je -
t o s e x t r a ñ o s . 
S u r g e hac ia los 7 u 8 m e s e s u n 
p r e d o m i n i o de las s e n s a c i o n e s p ro -
p iocep t i vas q u e hace pos ib le la pos i -
c i ó n de s e n t a d o . 
S o n s e n s a c i o n e s o r g á n i c a s y s u b -
j e t i v a s f u n d a m e n t a l m e n t e las q u e 
p r e d o m i n a n e n es te pe r iodo , e n q u e 
s e g ú n SPITZ t i e n e lugar , c o n s i d e -
rado ba jo u n e n f o q u e de e v o l u c i ó n 
a f e c t i v a , la a n g u s t i a de los o c h o 
m e s e s . 
La d i ferenc iac ión cuerpo-med io-o t ro , 
va a u m e n t a n d o y se m a n i f i e s t a por 
c o n d u c t a s t á c t i l e s r e f e r e n t e s a las 
d i s t i n t a s pa r tes de su c u e r p o (6 a 
10 meses ) o c u a n d o go lpea c o n s u s 
m a n o s u n ob je to y s e g u i d a m e n t e 
toca y go lpea p a r t e s de su c u e r p o 
c o m o su cabeza o su c u e l l o ( 1 0 a 
11 meses ) c o m o p r o b a n d o la d i f e -
renc ia de d u r e z a , o c u a n d o toca su 
v i e n t r e y s u s g e n i t a l e s , o i n t r o d u c e 
el d e d o e n la nar iz ( 12 a 17 meses ) 
d e s c u b r i e n d o s i e m p r e n u e v a s pa r tes 
q u e v a n s i e n d o ya c o n s i d e r a d a s s u -
yais pero d i s t i n t a s e i n d e p e n d i e n t e s . 
C o n d u c t a de es te t i p o es t a m b i é n 
la m a n i f e s t a c i ó n al go l pea r la c a b e -
za c o n t r a la c u n a o la p a r e d c o m o 
o c u r r e a los d iec i sé i s m e s e s . 
En c u a n t o a la l oca l i zac i ón de las 
p a r t e s de l c u e r p o e n el o t r o , a los 
doce m e s e s ex i s te u n a m a n i f i e s t a 
c o n f u s i ó n e n t r e los e x t r e m o s (co lo -
ca los zapa tos e n la cabeza y la 
m u ñ e c a ) . 
V e m o s p u e s c ó m o ha ido p r o g r e -
s i v a m e n t e d e s c u b r i e n d o las d i s t i n -
t a s p a r t e s de su c u e r p o . Par tes per -
t i n e n t e s a sí m i s m o q u e va d e s c u -
b r i e n d o a t r a v é s de las d i s t i n t a s 
f u e n t e s sens i t i vas . 
— A los d i e c i o c h o m e s e s l lega al 
c o n t r o l de los e s f í n t e r e s , lo q u e 
s u p o n e u n a i n t e g r a c i ó n de las 
s e n s a c i o n e s p r o p i o c e p t i v a s c o n 
las i n t e r o c e p t i v a s . 
— Es capaz e n t r e los 21 y 2 4 m e -
ses de mos t ra r par tes de su cuer -
po, de i m i t a r m o d e l o s s e n s a c i o -
nes ex te rocep t i vas . 
No o b s t a n t e a ú n al a ñ o y m e d i o 
las d i s t i n t a s p a r t e s de su c u e r p o 
s o n e l e m e n t o s d i s t i n t o s y no c o m -
p o n e n t e s de u n t o d o c o r p o r a l p u e s -
to q u e a ú n no ha t e n i d o luga r el 
p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n . Ya q u e s i 
b i e n las p a r t e s de su c u e r p o s o n 
i n s t r u m e n t o s de los m o v i m i e n t o s que 
t i e n e n s u s o b j e t i v o s e n e l m u n d o 
ex te r i o r , no se ha c o n s e g u i d o a ú n 
la i n t e g r a c i ó n e n t r e la e x p e r i e n c i a 
i n m e d i a t a y la r e p r e s e n t a c i ó n . 
Para que esto sea posib le, es nece-
sa r io , s e g ú n V A L L O N : 
— El de poder e v o l u c i o n a r , m á s al lá 
de l p r e s e n t e s e n s o r i o - m o t r i z . 
— El de evocar , al e n c u e n t r o de 
las i m p r e s i o n e s ac tua les , los s is -
t e m a s p u r a m e n t e v i r t u a l e s de las 
r e p r e s e n t a c i o n e s . 
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— El de s u b o r d i n a r los d a t o s de la 
e x p e r i e n c i a i n m e d i a t a a la r e p r e -
s e n t a c i ó n p u r a . 
— El de m u l t i p l i c a r , por m e d i a c i ó n 
de las r e p r e s e n t a c i o n e s , el j u e -
go cada vez m á s d i f e r e n c i a d o de 
las d i s t i n c i o n e s y de las e q u i v a -
l enc ias . 
El p r o c e s o de d i f e r e n c i a c i ó n de 
las d i s t i n t a s p a r t e s de l c u e r p o s i -
g u e p e r f e c c i o n á n d o s e , a m p l i á n d o s e , 
e n r i q u e c i é n d o s e has ta los 4 ó 5 
a ñ o s . A par t i r de es te m o m e n t o , 
s e g ú n LE B O U L C H (13 ) «as i s t imos 
a la p rog res i va i n t e g r a c i ó n de l c u e r -
po p r o p i o c o n la p o s i b i l i d a d de u n a 
t r a n s p o s i c i ó n de sí m i s m o a los d e -
m á s y de los d e m á s a sí m i s m o » . 
La e v o l u c i ó n hac ia la c o n s e c u c i ó n 
de la t o t a l i d a d d i n á m i c a de l e s q u e -
m a c o r p o r a l se t e r m i n a a p r o x i m a -
d a m e n t e hac ia los 1 2 a ñ o s . 
En f o r m a e s q u e m á t i c a , p o d e m o s 
r e s u m i r los d i s t i n t o s p e r i o d o s hac ia 
esa c o n s e c u c i ó n t o t a l de la f o r m a 
s i g u i e n t e : 
W a y e r , m a t e r n a l : 0 a 2 - 3 a ñ o s . 
C o n o c i m i e n t o de l c u e r p o . D e s c u b r e 
las d i s t i n t a s pa r tes . 
G l o b a l de a p r e n d i z a j e y uso de sí : 
2 , 3 a 5 a ñ o s : C o n o c i m i e n t o de su 
yo co rpo ra l . C o n o c i m i e n t o . Esas par-
t e s s o n s u y a s pe ro no e s t á n i n t e -
g r a d a s e n una i m a g e n t o ta l . 
T r a n s i c i ó n , 5 a 7 a ñ o s : E tapa de 
i n t e g r a c i ó n de los e l e m e n t o s de su 
i m a g e n c o r p o r a l . 
7 a 12 a ñ o s : E s t r u c t u r a c i ó n d e f i -
n i t i va de l e s q u e m a c o r p o r a l . 
Nos q u e d a p u e s , q u e d e s c u b r i r la 
e v o l u c i ó n de los dos ú l t i m o s p e r i o -
dos y lo v a m o s a e f e c t u a r de la 
m a n o de d o s a u t o r e s . G U I L M A I N y 
R O S S E L 
El p r i m e r o ha e s t u d i a d o la e v o l u -
c i ó n a t r a v é s de t r e s p r u e b a s e n 
las q u e busca la pos i b i l i dad de co lo -
ca r u n m i e m b r o e n u n a p o s i c i ó n 
d a d a q u e le ha s i do p r e v i a m e n t e 
p r o p o r c i o n a d a s i n el r e c u r s o de la 
v is ta (2), la p o s i b i l i d a d de t o m a r por 
i m i t a c i ó n u n a a c t i t u d m o s t r a d a , y 
(3) el c o n o c i m i e n t o de la u t i l i z a c i ó n 
de es te c o n o c i m i e n t o . Ha e n c o n t r a -
do q u e : 
A los 6 a ñ o s hay u n p r e d o m i n o 
del d o m i n i o de los b razos s o b r e las 
p i e r n a s e n la l o c a l i z a c i ó n de p o s i -
c i o n e s . 
A los 8 , h a y u n p r o g r e s o e n el 
m a n e j o del b razo d e r e c h o . 
A los 1 0 a ñ o s se p o n e de m a n i -
f i e s t o u n p r e d o m i n o de l lado d e r e -
c h o . 
Y f i n a l m e n t e , a los 12 a ñ o s las 
p o s i c i o n e s son c o r r e c t a m e n t e r e p r o -
d u c i d a s . 
El c o n o c i m i e n t o y c a p a c i d a d de 
r e p r e s e n t a c i ó n de l p r o p i o c u e r p o , 
e v o l u c i o n a s e g ú n R O S S E L , d e s d e 
los 5 a los 10 a ñ o s , s e g ú n c i n c o 
p e r i o d o s p e r f e c t a m e n t e d e f i n i d o s 
(15) . 
E s t a d i o I . — A ú n n o p o s e e el n i ñ o 
c a p a c i d a d de i n t e g r a c i ó n r e p r e s e n -
t a t i v a de las p a r t e s de su c u e r p o . 
El c o n t r o l de s u c u e r p o lo c o m p o n e 
la t o t a l i d a d de l t r o n c o y los lados 
de esa i m a g e n las p a r t e s v i s i b l e s 
de los b razos q u e a ú n no son r e p r e -
s e n t a d o s d u r a n t e la a c c i ó n mo t r i z . 
Es d e c i r la i m a g e n de s u c u e r p o se 
r e d u c e a lo q u e él ve de sí. 
Es tad io I I .—El c e n t r o de esa i m a -
g e n es tá c o n s t i t u i d o por la p a r t e 
de l p e c h o q u e é l ve . Los b razos q u e 
a u n c o n t i n ú a n s i n ser r e p r e s e n t a -
d o s f o r m a n c o m o u n t o d o c o n el 
t r o n c o , s i n d i f e r e n c i a r s e de é l s i n o 
s i e n d o una pa r te . 
Es tad io I I I .—El c e n t r o de la i m a -
g e n s i g u e s i e n d o el t r o n c o q u e e m -
pieza a ser r e p r e s e n t a d o y por t a n -
to d i s t i n g u i d o c o m o c o m p u e s t o de 
dos p a r t e s e x a c t a m e n t e i gua les . Co-
m i e n z a , c o m o c o n s e c u e n c i a de la 
p r o g r e s i ó n i n t e l e c t u a l , a d i s t i n g u i r -
se e i n t e g r a r s e las d i s t i n t a s p a r t e s 
de l c u e r p o . 
Es tad io I V . — C o n t i n u a n d o la p r o -
g r e s i ó n e n la c o n c e p c i ó n de la i m a -
g e n c o r p o r a l c o m o dos m i t a d e s , l l e -
ga a la c o n s e c u c i ó n de u n a i m a g e n 
c o n c e b i d a a l r e d e d o r de u n e je , lo 
q u e p o n e e n e v i d e n c i a u n m a y o r 
d o m i n i o de las r e l a c i o n e s espacia-?! 
les y e s p a c i o t e m p o r a l e s . ( Idea de 
p r o f u n d i d a d ) . 
Has ta el es tad io III no se había 
i n i c i a d o la t o m a de c o n c i e n c i a de la 
idea de p r o f u n d i d a d de su p r o p i o 
c u e r p o . 
Es tad io V . — E l e n r i q u e c i m i e n t o de 
las re lac iones espac io - tempora les , co-
m o f r u t o de la e v o l u c i ó n i n t e l e c t u a l 
s u f r i d a , p r o p o r c i o n a u n a e v o l u c i ó n 
de la i m a g e n c o r p o r a l q u e se c o n -
v i e r t e e n e s q u e m a c i n é t i c o . Es p o s i -
b le a h o r a u n a c o o r d i n a c i ó n r e p r e -
s e n t a t i v a de las d i s t i n t a s p a r t e s de 
u n m o v i m i e n t o . 
(Continuará) 
*Licenciado en E. Física. 
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Üjn esta colaboración, el autor justifica su difusión «por el hecho 
de que es la Universidad de León la única, de las que tienen su Estatuto 
aprobado, que en el mismo ha definido el Servicio de Educación Física 
y le ha marcado unos objetivos, con lo que se ha comprometido, en la norma 
legal que la rige, a tener un Organo de asistencia para desarrollar 
unas funciones que van, en definitiva, a mejorar la vida de la Comunidad 
universitaria». 
EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD 
DE LEON Y LA EDUCACION 
FISICO-DEPORTIVA DE LA 
COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
P o r J U A N J O S E R O S A S A N C H E Z 
E. Claustro Constituyente de la Un i -
versidad de León acordó adoptar, co-
mo norma básica de autogobierno de 
ésta, el Estatuto que el Consejo de 
Min is t ros aprobó en su reunión del 
29 de mayo de 1985 , a propuesta del 
Min is ter io de Educación y Ciencia y 
con el dictamen favorable del Con-
sejo de Estado, conforme al texto que 
ha sido publicado en el Boletín O f i -
cial del Estado número 179 del año 
pasado (Real Decreto 1 2 4 7 / 1 9 8 5 , de 
29 de mayo, por el que se aprueba el 
Estatuto de la Universidad de León). 
En el T í tu lo V, Capítulo I I I , Sec-
ción 2 . ' , está incluido el artículo 2 2 3 , 
que dice: 
«El Servicio de Educación Física y 
Deport iva de la Univers idad de León, 
creado de conformidad con lo que se 
establece en el Real Decreto 4 2 5 / 1 9 7 7 , 
de 4 de marzo y en la Ley 1 3 / 1 9 8 0 , 
de 3 1 de marzo, General de la Cul -
tura Física y del Deporte, es un ór-
gano de asistencia a la comunidad 
universi tar ia, que tiene los objetivos 
siguientes: 
a) Promover el deporte univers i tar io 
de competición. 
b) Procurar el mantenimiento de la 
condición física adquir ida por los 
universi tar ios y personal adscrito 
a la Univers idad y, si es posible, 
mejorarla. 
c) Fomentar la práctica del deporte 
para todos. 
d) Apoyar la creación de agrupacio-
nes deportivas en los Centros. 
f) D i fund i r los aspectos culturales y 
art íst icos de la Educación Física y 
del Deporte». 
Con este trabajo se pretende des-
arrol lar los objetivos que le han sido 
marcados al Servicio a que se refiere 
y deducir las competencias y funcio-
nes que le corresponden, para cum-
p l i r con lo que se le ordene a este 
órgano de asistencia f ísico-deport iva. 
O B J E T I V O S 
1 . P R O M O V E R E L D E P O R T E U N I -
V E R S I T A R I O D E C O M P E T I C I O N . 
es dec i r : 
— C O N V O C A R competiciones de-
port ivas universi tar ias, procurando su 
logro, en colaboración con las ent ida-
des deportivas Autonómicas, Estatales 
y pr ivadas con competencias en este 
campo, así como con otras Un ivers i -
dades. 
— PARTICIPAR, con equipos de él i-
te, en cuantas competiciones convo-
quen las Federaciones Deport ivas. 
— A C T I V A R la práctica deport iva 
de los componentes de la Comunidad 
Univers i ta r ia , procurando los medios 
necesarios ( insta laciones, mater ia l , 
etc.] para su realización. 
— ELEVAR el deporte univers i tar io a 
categoría superior a la que hoy osten-
ta, para lo que tendrá que dotar a los 
equipos que la representan, además 
de los medios antes citados, de per-
sonal técnico cual i f icado en cada una 
de las modalidades en las que se par-
t icipe. 
— A G I T A R , remover el espír i tu de 
part ic ipación de los mejor dotados pa-
ra que pongan sus talentos al serv i -
cio del desarrol lo del Deporte en la 
Univers idad. 
— MEJORAR, a través del deporte, 
las condiciones de vida de la comu-
n idad un ive rs i ta r ia , perfeccionando 
sus cualidades físicas y psicomotr i -
ces, que son básicas para el pleno 
desarrol lo de la persona. 
— CONSEGUIR que el deporte uni -
vers i tar io no se quede en la letra de 
un Estatuto, sino que, acorde con su 
espír i tu, sea un medio más que la 
Univers idad pone al servicio de los 
3ue en ella estudian y trabajan, apren-en y enseñan, en def in i t i va , conv i -
ven en una comunidad que ha adqui-
r ido el compromiso de desarrol lar sus 
actividades, consolidar y potenciar sus 
Centros y Unidades y d i fund i r el pa-
t r imonio cu l tura l a través de aqué-
l las. El deporte, no se olv ide, forma 
parte de la cu l tura y todo ciudadano 
tiene derecho a su conocimiento y 
práctica. 
2. P R O C U R A R E L M A N T E N I M I E N -
T O D E L A C O N D I C I O N F I S I C A 
A D Q U I R I D A P O R L O S U N I V E R -
S I T A R I O S Y P E R S O N A L A D S -
C R I T O A L A U N I V E R S I D A D Y , 
S I E S P O S I B L E . M E J O R A R L A . 
Se puede decir que la condición f í -
sica es el estado del deport ista en 
general. También se refiere a la situa-
ción lograda por el ind iv iduo median-
te el entrenamiento. 
Un organismo entrenado se carac-
teriza porque: 
— La coordinación motora es exce-
lente, es decir, existe sinergia entre 
las órdenes emit idas por los centros 
nerviosos y los movimientos del cuer-
po, debido a sus cualidades psicomo-
trices perfeccionadas. 
— Posee mayores reservas energé-
ticas y las usa económicamente. 
— Neutral iza y resiste mejor la i n -
toxicación producida por el esfuerzo 
físico, haciéndose así más resistente 
a la fat iga. 
— As im i l a mentalmente los sínto-
mas de la fat iga. 
— Mejora, en general, el funciona-
miento de órganos y aparatos. 
Lo que marca el Estatuto que se 
alcance en este objet ivo comporta: 
a) Mantenimiento de la condición f ís i -
ca adqui r ida. 
b) Mejorar la, sí es posible. 
Los integrantes de las comunidades 
univers i tar ias han f inal izado ya su 
etapa de formación física con clases 
de Educación Física —aspecto de la 
Educación que busca los mismos obje-
t ivos que ésta a través de un medio 
dist into, el movimiento— y se encuen-
tran en muy dist intas situaciones. A l -
gunos, pocos, están part ic ipando en 
competiciones de élite; otros, p rac t i -
can deportes recreativos de manera 
sistemática o han abandonado, por 
diversos motivos, el trabajo físico que 
realizaban; y, otros hacen deporte de 
manera esporádica, aprovechando vaca-
ciones, fines de semana, etc. Pero, 
todos ellos tienen una necesidad co-
mún: «conservar y, si es posible, me-
jorar en el deporte que practican con 
asiduidad, el que les exige un deter-
minado nivel, que sin preparación f í-
sica no pueden alcanzar. Los segun-
dos, para atender sus necesidades de 
movimiento, aquellos que les solicita 
su vida ordinaria o la recreación de-
port iva. Los úl t imos citados son los 
que necesitan con mayor urgencia una 
adecuada preparación física, que les 
permita hacer frente, con probabi l i -
dades de éxito, a las exigencias de 
esfuerzos esporádicos que Tes pueden 
acarrear consecuencias nada beneficio-
sas para el bienestar de su organismo. 
R E L E V O / 2 3 
Los participantes en competiciones 
de élite estarán atendidos por sus en-
trenadores y su preparación física for-
mará parte de los planes de entrena-
miento, en unión del trabajo técnico 
y táctico. 
Para los otros, para los que no rea-
lizan deporte, o lo pract ican de forma 
esporádica y, en algunos casos, des-
ordenada, es para los que va d i r ig ido 
este mandato que hace el Estatuto al 
Servicio de Educación Fisica y Depor-
t iva. Por lo tanto, se tendrán que 
programar sesiones para mantener y 
mejorar: 
— la fuerza, 
— la velocidad, 
— la resistencia, 
— la f lexibi l idad, 
— la coordinación motr iz, 
— la percepción y orientación en el 
espacio y espacio temporal , 
— el dominio del propio cuerpo, 
— la capacidad de relajación muscu-
lar. 
Todos aquellos factores que hacen 
que la condición física ind iv idua l es-
té en consonancia con la act iv idad 
que se realiza. 
3. F O M E N T A R L A P R A C T I C A D E L 
D E P O R T E P A R A T O D O S 
El artículo segundo, punto dos, de 
la Ley 13/1980, de 31 de marzo, Gene-
ral de la Cultura Física y el Deporte, 
dice: 
«Los poderes públicos fomentarán 
la educación f isica y el Deporte, fac i -
litando los medios para una adecuada 
utilización del ocio..., atendiendo pre-
ferentemente el deporte para todos...». 
El artículo veint i t rés de la misma 
Norma, que trata sobre las competen-
cias del Consejo Superior de Depor-
tes, en su punto diecisiete dice: 
«Prestar atención y colaboración al 
deporte para todos y a los clubes y 
agrupaciones que lo fomenten». 
La Univers idad de León se compro-
mete a fomentarlo y su contenido pue-
de ser: deporte popular de ocio o t iem-
po l ibre. Es decir, ejercicios para man-
tenerse en forma; campañas de promo-
ción de juegos y deportes populares, 
especialmente los que pueden pract i -
carse sin grandes conocimientos téc-
nicos, en los que pr ime una idea fun-
damental , la del juego. 
El fomento de su práctica exige desa-
rro l lar diversos aspectos, a saber: 
— Promoción de deportes nuevos y 
de otros poco conocidos. 
— Mejora de la part ic ipación mixta. 
— Democratización de los deportes tra-
dicionalmente reservados a clases 
económicas y sociales privi legiadas. 
— Introducción, en la Univers idad, de 
algunos deportes de ocio que pue-
den practicarse durante toda la 
v ida. 
— Redescubrimiento o inc i tac ión a la 
práctica de ciertas actividades ind i -
viduales (marcha, cicl ismo, esquí 
de fondo, carrera, etc.). 
— Recuperación de Juegos populares 
tradicionales, con fines de conser-
vación de la salud y adaptados al 
n ivel y a las motivaciones de cada 
uno. 
En la programación de las campa-
ñas de esta modal idad se debe bus-
car, al menos: 
— La conservación de la condición 
física, favoreciendo su mejora. 
— Incrementar el sano esparcimiento 
a través de trabajos interesantes y 
emotivos. 
— Ejercicios que colaboren al mejo-
ramiento psicomotriz del indiv iduo, 
en los que part ic ipen, lo más am-
pliamente posible, los sistemas mus-
cular, ar t icular y orgánico. 
— Favorecer la recreación: l ibre par-
t ic ipación y competencia. Aumen-
tar las relaciones personales, cu-
br i r el t iempo de ocio, mantener y 
mejorar las cualidades físicas y psi-
comotrices. 
En resumen, y para terminar este 
punto, se transcribe el concepto que, 
sobre el deporte para todos, adoptó el 
Comité Niemi de Finlandia: 
«El deporte de entretenimiento es 
una act iv idad física mul t i fo rme, prac-
ticada voluntar iamente, en razón so-
bre todo de la sat isfacción inmediata 
y del sentimiento de bienestar que 
procura y también de los efectos bene-
ficiosos que cabe esperar, como la 
conservación de la salud y la preven-
ción de las enfermedades. Es pues un 
modo de vida físicamente activo». 
4. P R O M O V E R L A C O N S T R U C C I O N 
D E I N S T A L A C I O N E S D E P O R T I -
V A S U N I V E R S I T A R I A S Y C U I -
D A R D E S U M A N T E N I M I E N T O 
Las instalaciones deport ivas univer-
si tar ias, de momento, no existen, pe-
ro en el «campus» hay espacio para 
ellas y la consecución de los objet i -
vos anteriores exige una infraestruc-
tura de aquéllas, pues en su defecto 
no va a ser posible alcanzarlos. 
Naturalmente,- un Plan de Instala-
ciones Deport ivas para la Univers i -
dad de León exige un estudio deta-
l lado de las necesidades y de los me-
dios disponibles, al efecto de que por 
los técnicos correspondientes se for-
malicen los proyectos de obras y se 
presupuesten debidamente. Pero, mien-
tras tanto se señalan en este trabajo 
las que se consideran mínimas: 
— Campo de fútbol , con extensión su-
ficiente para que pueda ser tam-
bién uti l izado para practicar rugby. 
— Pista de at let ismo. 
— Pabellón pol ideport ivo cubierto con, 
al menos, los servicios siguientes: 
cancha de uso múl t ip le , gimnasio, 
vestuarios y servicios higiénicos, 
almacenes, semanas. 
— Piscinas: c l imat izada y cubierta y 
al aire l ibre. 
A l personal técnico adscri to al Ser-
v ic io, le corresponde d i r i g i r y gestio-
nar su uso y con la p lan t i l la de man-
tenimiento precisa, cuidará de su ade-
cuada conservación y mejora. 
5. A P O Y A R L A C R E A C I O N D E 
A G R U P A C I O N E S D E P O R T I V A S 
E N L O S C E N T R O S 
Las Agrupaciones Deport ivas, según 
el art ículo trece de la Ley 1 3 / 1 9 8 0 , ya 
c i tada, son «asociaciones pr ivadas 
const i tuidas por personas relaciona-
das por especiales vínculos de carác-
ter profesional o social para desarro-
l lar act ividades f ís ico-deport ivas no 
l imi tadas a un solo ámbi to, modal i -
dad o d isc ip l ina y para promocionar 
el deporte para todos». 
La misma Norma legal, en el art ícu-
lo sexto, punto dos, añade: 
«A ¡as Universidades corresponde, 
igualmente, fomentar la crear ión de 
Agrupaciones Deportivas para desarro-
l lar el deporte univers i tar io». 
Desarrol la la Ley anter ior el Real 
Decreto 1 .697 /1982 y en él se deter-
mina que: 
— A las Universidades corresponde 
fomentar la creación de Agrupaciones 
Deport ivas. 
— Las Agrupaciones Deportivas uni-
versitar ias podrán contar con un Cen-
tro deportivo en cada Facultad, Escue-
la Univers i ta r ia , Ins t i tu to Univers i ta -
rio o Colegio Mayor. 
— Dentro de cada Centro deport ivo 
ex is t i rán las secciones deport ivas que 
procedan. 
— Las Agrupaciones Deportivas cons-
t i tu idas para el desarrol lo del deporte 
un ivers i tar io se integrarán en una or-
ganización nacional para regular las 
competiciones deport ivas univers i ta-
r ias. 
— La Federación Española del De-
porte Univers i tar io , tiene, más bien 
tuvo, un plazo de seis meses, a con-
tar desde la entrada en vigor de este 
Real Decreto (19 de jun io de 1 9 ^ 2 ) , 
para adaptar su organización y estruc-
tura a lo dispuesto en el mismo. 
Para que la Univers idad de León 
cumpla con este objetivo, el Servicio 
de Educación Física y Deport iva, tiene 
que hacer al menos lo siguiente: 
— Promover la creación de Centros 
Deport ivos, en cada uno de los que 
const i tuyen la Univers idad, para fo-
mentar las actividades f ís ico-deport i -
vas y desarrol lar el deporte universi-
tario. 
— Intentar que;en cada uno de los 
que se creen, se const i tuyan, además 
de las secciones deport ivas clásicas, 
otras que promuevan los deportes au-
tóctonos y, en general, los juegos y 
deportes populares. 
— Proceder a la creación de la Agru-
pación Deport iva para que, una vez 
const i tu ida, cumpla con las funciones 
que la encomiendan las normas lega-
les y las que se encargue la Comuni-
dad Univers i tar ia . Hecho lo anterior, 
o simultáneamente, podría ser opor-
tuno que las autoridades académicas 
leonesas provocaran la in ic iación de 
conversaciones con las de las otras 
Universidades de esta Comunidad Au -
tónoma, al objeto de crear una orga-
nización ter r i tor ia l que regulara las 
competiciones de este carácter. 
6. D I F U N D I R L O S A S P E C T O S C U L -
T U R A L E S Y A R T I S T I C O S D E L A 
E D U C A C I O N F I S I C A Y D E L D E -





— Cursos de extensión deport iva. 
— Estudios sobre la educación física 
y el deporte. 
— Intercambios deport ivo-cul turales. 
— Exposiciones de temas deport ivos. 
Quizá sea esta la hora de recrear 
(con el mismo nombre o con otro) las 
«Cátedras univers i tar ias de tema de-
por t ivo y cul tural» que tanto y tan 
bien hicieron en favor del hecho depor-
t i vo que comporta, en su dimensión 
actual , un af ianzamiento de la v ida 
colectiva, llena de necesidad lúdica 
del ind iv iduo y su afán compet i t ivo; 
contribuye al mantenimiento de la con-
dición física, desarrolla el sentido con-
v ivenc ia l , el trabajo en equipo, la la-
bor comuni tar ia . En def in i t i va , es un 
medio más que la Universidad de León 
tiene a su alcance para poner al ser-ce DE 
vic io de los que en ella conviven. 
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El piragüismo, orgullo de la Región 
L a práctica del piragüis-
mo en Castilla y León 
está muy extendida, con 
excelentes resultados en 
lo que a alta competición 
se refiere. Como prueba 
más reciente del buen ha-
cer de esta región en el 
piragüismo, ahí está el 
titulo conquistado de Cam-
peona de España por Co-
munidades Autónomas. Pe-
ro, hay más. Desde hace 
años la región se convir-
t ió en un vivero de pro-
mesas, que con el paso 
del tiempo se han con-
vertido en realidad. Una 
realidad que se traduce 
en tener Castilla y León 
el mayor número de de-
portistas en los Juegos 
Olímpicos de Los Ange-
les, y no sólo de esta 
modalidad, sino del con-
junto de deportes olím-
picos de España. 
Es cierto que los me-
dios escasos son un fre-
no importante para nues-
tro definitivo despegue co-
mo deporte de masiva par-
ticipación, pero esta mis-
ma escasez de medios ha 
sido un acicate más para 
que zamoranos, leoneses 
y vallisoletanos, sobre to-
dos, empujaran con sus 
triunfos a que la región 
adoptase este deporte co-
mo el más representativo. 
Los triunfos parece que 
también han dado sus fru-
tos para conseguir peti-
ciones que parecían olvi-
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po. y así los zamoranos 
inaugurarán un estupendo 
club náutico y a los pira-
güistas vallisoletanos les 
empezarán a construir 
otro similar en breve pla-
zo. 
A ese carácter seco y 
frío que nos distingue, 
yo opondría las ganas que 
tenemos de relacionarnos. 
Tanto en la dureza de la 
alta competición, como en 
el jolgorio y la distrac-
ción de las excursiones 
náuticas. 
La actividad piragüísti-
ca orientada de una for-
ma turística tiene mu-
chos atractivos, al com-
binar el ejercicio modera-
do con el conocimiento 
de los parajes —muchos 
de ellos inéditos— en tor-
no a los ríos, lagos y 
pantanos de nuestra re-
gión. Estamos en una bue-
na época para las excur-
siones, pero antes de po-
nerse en marcha bueno 
será que los interesados 
soliciten asesoramiento a 
algún experto para que 
puedan disfrutar sin ries-
gos innecesarios. En lí-
neas generales, hay que 
tener en cuenta ir siem-
pre acompañado, porque, 
sobre todo en un descen-
so, suelen encontrarse 
obstáculos que a veces 
no puede uno solo sal-
varlos; es interesante re-
conocer la zona por me-
dio de planos o cartas 
náuticas, así como exa-
minar previamente cual-
quier obstáculo antes de 
pasarlo. Una vez decidi-
do el tipo de piragua que 
se va a usar, hay que 
elegir el material —sin 
olvidar nunca el chaleco 
salvavidas, que hay que 
llevar siempre p u e s t o -
contando con que las ex-
cursiones náuticas tienen 
su parte de acampada y 
el contacto con la natu-
raleza es permanente. 
Desde aquí quiero ani-
maros a conocer un de-
porte que, además de te-
ner muchos encantos, os 
llenará de orgullo por per-
tenecer a un colectivo hu-
mano que representa a 
Castilla y León con tan 
excelentes resultados. 





L j a montaña ofrece múltiples posibilidades 
de disfrutar durante las vacaciones, que van 
desde recrearse con el paisaje en marchas y 
excursiones hasta participar en emocionantes 
escaladas a las más altas cimas. En la 
región castellano-leonesa disponemos de más 
de 20.000 kilómetros cuadrados de terreno 
montañoso, repartidos en una amplía y bella 
variedad de macizos, sierras, cordilleras y 
montes. En plenas vacaciones, bueno será 
recordar las posibilidades de elección que 
ofrece la montaña. Hacemos una invitación 
montañera escogiendo Avila por ser la más 
alta de toda la península Ibérica y estar 
ocupado la mitad de su territorio por sierras 
y montes, entre los que destaca la sierra de 
Credos. Ahora bien, ya decimos que son 
muchos los rincones bellos para poder esco-
ger y estas orientaciones se podrían trasla-
dar a cualquiera de ellos. 
E s importante que se aprenda desde muy 
joven a entender y conservar la naturaleza y 
la montaña, conocer los medios con que se 
cuenta para ello, desenvolverse con seguri-
dad, socorrer a quien lo necesite, mantener 
una alimentación correcta y muchas cosas 
más. Habrá quien se sienta atraído por un 
curso especializado sobre técnicas de alpi-
nismo, pero no faltarán quienes quieran dis-
frutar de una excursión o una acampada. 
Todo ello es posible en el incomparable 
marco de la sierra de Credos, donde se 
pueden encontrar a lo largo de todo el año 
actividades para todos los gustos organiza-
das por guías profesionales de alta montaña. 
Lóg icamente , el paisaje no es capaz de ha-
cerlo todo por sí solo, así que es aconseja-
ble recurrir a los expertos que saben cuidar 
los más mínimos detalles para que todo se 
desarrolle a la perfección. 
T U R I S M O D E M O N T A Ñ A 
E l turismo ecuestre tiene sus adeptos, aun-
que lógicamente en este medio existen más 
limitaciones para una aventura completa. Son 
mayoría las personas que se inclinan por 
recorrer a pie nuestras montañas , pero en 
uno y otro caso se busca un contacto con la 
naturaleza. Las excursiones permiten además 
conocer la flora y la fauna, sin olvidar el 
aspecto cultural, la historia, el arte, la gas-
tronomía y las costumbres de los pueblos. 
Recorrer el corazón pétreo de Castilla y 
León en un fin de semana puede resultar 
una aventura al alcance de la mayoría. Admi-
rar desde dentro los dominios de la «Capra 
Pyrenaica Victoriae» sobre las majestuosas 
paredes franíticas, es sin duda una visión 
difícil de olvidar. 
L a cadena montañosa que forma la sierra 
de Credos se extiende de Este a Oeste a lo 
largo de 150 kilómetros, esparciéndose a 
ambos lados en multitud de cadenas secun-
darias que dejan entre medias profundas gar-
gantas de difícil acceso para el hombre. 
Estas zonas casi vírgenes y los valles que 
limitan el macizo (los de Jerte, Tormes y 
Tiétar) con el influjo de la sierra en sus 
pueblos, pueden ser visitados en excursiones 
con recorridos y duración variada de acuer-
do al programa de los guías turísticos de 
montaña. 
C A M P A M E N T O S J U V E N I L E S 
Credos es un macizo relativamente joven, 
formado por rocas de composición granítica. 
Durante la E r a Cuaternaria sufrió los efec-
tos de los glaciares, que durante miles de 
años le fueron moldeando hasta darle el 
aspecto que hoy ofrece. 
L a situación de Credos y las característi-
cas de su relieve hacen que sea un destacado 
enclave zoológico. Existen en Credos más de 
30 especies de mamíferos, unas 130 aves 
diferentes, 23 especies de reptiles y 12 de 
anfibios. Algunas de estas especies, como es 
el caso de la salamandra «Almanzaris Cren-
desis», el sapo de Credos, la lagartija se-
rrana y la conocida cabra montés —de la 
que existen unos 4.000 ejemplares—, son 
especies únicas de la zona. Por otro lado, y 
debido a los casi dos mil metros de desnivel 
entre la comarca de Plasencia y las cumbres 
de Credos, aparece una variada vegetación y 
el clima es muy diverso. 
E n los campamentos que los guías de alta 
montaña organizan por esta zona se pre-
tende mostrar a los jóvenes la naturaleza y 
la montaña en todos sus aspectos, inclu-
yendo las actividades y problemas que de 
ello se derivan. E s decir, campamentos con 
un carácter docente y a la vez recreativos. 
También se pueden aprovechar las salidas 
para complementar las clases teóricas de las 
aulas sobre temas de ciencias naturales, his-
toria, geografía y... por supuesto educación 
física. 
C U R S O S A L A I R E L I B R E 
Para los que piensen en mayores aventu-
ras, les aconsejamos una preparación previa 
en todos los órdenes. E l futuro alpinista 
debe conocer las técnicas adecuadas y las 
ocasiones peligrosas. Con ello podrá elegir 
libremente cuando al realizar una determi-
nada actividad sepa distinguir la calidad de 
los obstáculos a salvar y pueda, en defini-
tiva, solucionar cualquier problema que im-
pida concluir su sueño, ese que todos lleva-
mos dentro y que no es sino uno más de lo 
que el futuro nos reserva. 
Con un curso de iniciación al montañismo 
se pueden adquirir conocimientos de técnicas 
de seguridad y supervivencia, complementa-
dos con la ascensión a alguna cumbre sin 
dificultad. E l siguiente paso sería un curso 
de escalada en roca, para conocer a fondo 
el manejo de la cuerda, la técnica y el 
material adecuado, etc. También se pueden 
seguir cursos especializados de perfecciona-
miento y alta montaña, para que los alpinis-
tas puedan lograr niveles superiores. Todo 
depende de la orientación que quiera darle 
cada uno a su veraneo y de lo cautivado que 
quede al tomar contacto con la montaña. E s 
muy posible que con tanto encanto natural 
no tenga suficiente con una visita de un fin 
de semana, o ni siquiera con unos días de 
acampada. L a montaña enseña y divierte. 
Comprobarlo, es muy fácil. 
M.A.V. 
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f \ muchas personas más de una vez se ie ha pasado por la imaginación el vivir 
una aventura, acercarse a una de las más altas cumbres del mundo 
por rutas semidesconocídas. Ahora le invitamos a «vivirla», querido lector, 
sin que para ello tenga que interrumpir su placentero descanso 
veraniego. Lea el trabajo de Miguel Angel Vidal, guía y profesor de montaña, 
guarda del Refugio de Gredos y miembro de la Unidad Alpina de la 
Cruz Roja de Avila. Este excelente montañero nos relata el desarrollo de la 
expedición española al Karakorum, un imponente núcleo de montañas 
situado en el Pakistán, donde hay más cumbres de más de ocho mil metros. 
Allí vivió Miguel Angel Vidal una extraordinaria aventura. Lean. 
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Situación de la montaña en la cordillera del Himalaya y Alta Ruta del Karakorum 
(señalado en trazo discontinuo, entre Rawaipindi y Skardú). 
C u a n d o nos m e t i m o s en esta 
a v e n t u r a , poca idea t e n í a m o s de lo 
q u e r e a l m e n t e nos espe raba . Sí, 
c i e r t a m e n t e h a b í a m o s oído que la 
c a r r e t e r a era ma la , q u e el v ia je se 
hacía pesado, q u e había m o m e n t o s 
pe l i g rosos , etc. Pero no é r a m o s 
capaces de i m a g i n a r n o s lo q u e 
r e a l m e n t e v e r í a m o s en el v ia je 
desde R a w a i p i n d i a S c a r d u , por la 
a l ta ru ta del K a r a k o r u m . 
A las d iez de la noche se p o n e en 
m a r c h a el convoy , c o m p u e s t o por 
u n c a m i ó n ca rgado con 7 . 0 0 0 kgs. y 
dos m i e m b r o s de la exped i c i ón 
e n c i m a de la cab ina , e n una p la ta -
f o r m a q u e l l evan a ta l e fec to los 
c a m i o n e s de esa par te del m u n d o . Y 
una f u r g o n e t a Ford Trans i t con o t ros 
t r es e x p e d i c i o n a r i o s y el o f i c ia l de 
en lace . R a w a i p i n d i , v is to de noche 
sobre la cab ina de u n c a m i ó n , es un 
espec tácu lo bon i to . 
P ron to a b a n d o n a m o s las ú l t i m a s 
casas de la c i udad y c i r c u l a m o s por 
una ca r re te ra m u y t r ans i t ada . A los 
pocos k i l ó m e t r o s , p r i m e r a parada en 
u n o de los m u c h o s , d i g a m o s «ch i -
r ingu i tos» , por no poder l l amar l os ni 
r e s t a u r a n t e s , ni mo te les , ni bares , 
ni nada , q u e hay en la ru ta . Es una 
espec ie de chabo la con coc ina al 
a i re l ibre y unos c a m a s t r o s de cue r -
das t r enzadas y u n bas t ido r de 
Texto y Fotos: 
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m a d e r a . Ese es t odo el mob i l i a r i o . 
En estos s i t ios pa ran los c a m i o n e r o s 
para cena r y d o r m i r en u n a s m a n t a s 
q u e s u e l e n l levar en el c a m i ó n . 
N o s o t r o s t o m a m o s té , m i e n t r a s 
e l los c e n a n . C o n t i n u a m o s el v ia je . 
Hay m u c h o s c o n t r o l e s de pol ic ía por 
toda la ca r re te ra . Los con t r o l es 
es tán c o m p u e s t o s por una gar i ta 
des ta r t a l ada , u n pa lo a t ravesado en 
la ca r re te ra y u n t ío d u r m i e n d o . Hay 
q u e parar , despe r t a r l e , e n s e ñ a r l e la 
d o c u m e n t a c i ó n y dec i r l e q u é l leva-
m o s y a d ó n d e nos d i r i g i m o s . U n a s 
veces t o m a n los da tos en u n l ib ro 
g r a n d í s i m o y la mayor ía es por 
c u r i o s i d a d . Re t i ran la bar re ra y 
s e g u i m o s el v ia je . I n t e n t a m o s dor -
m i r u n poco, pero el reduc ido espa-
c io q u e hay e n t r e las ca rgas y el 
m o v i m i e n t o del c a m i ó n nos lo i m p i -
d e n . C h a r l a m o s y c o n t e m p l a m o s las 
es t re l l as y la l una l lena q u e ha 
c o m e n z a d o a sa l i r , m i e n t r a s la 
ca r re te ra — e s t r e c h a , a pesar de ser 
la N - 3 5 — se va i n t e r n a n d o en las 
p r i m e r a s ba r re ras m o n t a ñ o s a s del 
K a r a k o r u m . Por f i n es tab lecemos 
con tac to con rad io con n u e s t r o s 
c o m p a ñ e r o s de la Ford T rans i t , q u e 
h a n ta rdado en a l canza rnos deb ido 
a u n c o n t r a t i e m p o acaec ido a la 
sa l ida de R a w a i p i n d i , por la c o n d u c -
c ión t e m e r a r i a q u e se p rac t i ca aquí . 
Han t e n i d o sue r te y só lo h a n perd ido 
el re t rov i so r la te ra l d e r e c h o , al 
pasar d e m a s i a d o cerca de u n ca -
m i ó n q u e venía en d i recc ión c o n t r a -
r ia , m i e n t r a s e l los a d e l a n t a b a n a 
o t ro veh ícu lo . Por lo v i s to e s t u v i e r o n 
pá l idos y s in hab la r d u r a n t e u n la rgo 
ra to , m i e n t r a s el c o n d u c t o r se reía. 
Dec id imos parar y r e u n i m o s d e n t r o 
de dos horas . D u r a n t e ese t i e m p o . 
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nos h e m o s q u e d a d o d o r m i d o s por el 
cansanc io ; nos d e s p e r t a m o s c u a n d o 
l l e g a m o s al p u n t o de r e u n i ó n . 
T o m a m o s o t ro t é . Car los c o n t i n ú a 
e n el c a m i ó n y yo paso a la 
f u r g o n e t a . 
A 2 0 KMS. POR HORA 
C i e r t a m e n t e la c o n d u c c i ó n de 
es tos t i pos es t e m e r a r i a , a u n q u e 
m a n e j a n m u y b ien el v o l a n t e . S u b i -
m o s u n pue r to , nos c o n f u n d i m o s de 
ca r re te ra dos veces, acabando s i e m -
pre e n la p e q u e ñ a plaza de a l g u n a 
a ldea de n o m b r e desconoc ido . A la 
ba jada del p u e r t o , la ca r re te ra co-
m ienza a estar en peor es tado. 
A l a m a n e c e r , d e s e m b o c a n u e s t r o 
va l le en o t ro m á s a m p l i o por el q u e 
c i r cu la u n g r a n río. Es el Indo, con 
s u s aguas o s c u r a s y f r ías , p roduc to 
de los g lac ia res . La v e g e t a c i ó n es 
a b u n d a n t e y el t e r r e n o m u y ab rup to , 
por lo q u e los pueb los y t i e r ras se 
e n c u e n t r a n e s c a l o n a d o s a lo la rgo 
de las laderas del va l le . A las se is de 
la m a ñ a n a , p a r a m o s para espera r al 
c a m i ó n . A c a b a m o s de a t ravesa r el 
Indo, por u n o de los a l u c i n a n t e s 
p u e n t e s co lgan tes q u e se c o n s t r u -
y e n aquí . A h o r a nos e n c o n t r a m o s 
e n su m a r g e n i zqu ie rda , e s t a c i o n a -
dos en una pequeña a ldea de la q u e 
s o m o s la a t r acc ión . Los esco la res , 
con s u s ves t i dos g r i ses , sus bo inas 
con la es t re l la y la med ia luna y sus 
tab l i l l as para escr ib i r , hacen co r ro 
e n t o r n o n u e s t r o y se e s c o n d e n las 
ca ras c u a n d o t r a t a m o s de f o t o g r a -
f i a r l es . Las m u j e r e s no h a c e n ac to 
de p resenc ia en n i n g ú n m o m e n t o 
y todavía no h e m o s v is to n i n g u n a 
d u r a n t e el v ia je . 
L l a m a m o s c i en tos de veces por la 
e m i s o r a y no o b t e n e m o s n i n g u n a 
r e s p u e s t a . « C o m a n d o s u i c i d a l l a -
m a n d o a Pá jaro Loco, ade lan te si m e 
rec ibes». Nada, s i lenc io . A las dos 
ho ras de esperar , la p r e o c u p a c i ó n 
es g r a n d e y d e c i d i m o s sa l i r en su 
busca . Sak i r y yo nos m o n t a m o s en 
u n a u t o b ú s q u e se m a r c h a b a en ese 
m o m e n t o y c r u z a m o s de n u e v o el 
p u e n t e en sen t i do c o n t r a r i o . A unos 
pocos k i l ó m e t r o s nos c r u z a m o s con 
el c a m i ó n . G r a n a l iv io . D e s c e n d e -
m o s de l a u t o b ú s y s u b i m o s a una 
f u r g o n e t a q u e t a m b i é n se ded ica al 
t r a n s p o r t e e n t r e a ldeas . De n u e v o 
nos r e u n i m o s todos . Han t e n i d o una 
aver ía y eso les ha p r o d u c i d o el 
re t raso . Se les r o m p i ó la t r a n s m i -
s i ón y t u v i e r o n q u e hacer una c h a -
puza para poder segu i r . C o n t i n u a -
m o s v ia je . 
El c a m i ó n no va b i e n , por lo q u e 
no se d e b e n separa r d e m a s i a d o los 
dos veh í cu los . A t r a v e s a m o s para jes 
m u y b o n i t o s , y o t ros t a m b i é n m u y 
pe l i g rosos , q u e e n p r i nc i p i o i m p r e -
s i o n a n por ser los p r i m e r o s con tac -
tos con los r iesgos q u e p resen ta la 
r u t a , p o s i b l e m e n t e , más d i f íc i l de l 
m u n d o . 
P r á c t i c a m e n t e en cada k i l ó m e t r o 
de la r u ta se e n c u e n t r a u n obs tá -
cu lo , o b ien g r a n d e s p ied ras ca ídas , 
o u n a r royo q u e hay q u e vadear , o 
u n c o n t r o l de po l i c ía , o u n t rozo de 
ca r re te ra q u e se ha caído. Por lo q u e 
no es de ex t raña r q u e la med ia 
a l canzada por n u e s t r o convoy e n 
estas p r i m e r a s ho ras haya s ido de 
2 0 k m s / h o r a . 
El v ia je es una c o n s t a n t e pal iza; 
a d e m á s de todos los p r o b l e m a s , 
este c a m i ó n t i ene u n cu r i oso mo to r 
de a r r a n q u e «a t r a c c i ó n an ima l» y 
para p o n e r l o en m a r c h a hay q u e 
e m p u j a r los casi 1 0 . 0 0 0 kgs. q u e 
debe pesar el c o n j u n t o . A t r a v e s a -
m o s pueb los bon i tos , pueb los feos y 
pueb los ho r r i b les . G r u p o s de m u -
c h a c h o s q u e se b a ñ a n e n el t o r r e n t e 
de u n a r royo , h o m b r e s q u e c h a r l a n 
e n cuc l i l l a s — p o s t u r a t í p i c a — a la 
pue r ta de sus casas, c o m e r c i o s 
míse ros con t e n d e r o s m u y t r a n q u i -
los, cab ras q u e se s u b e n a los á rbo -
les para c o m e r sus ho jas , bueyes y 
vacas a t ravesadas e n la ca r re te ra y 
m u c h o s lagar tos . 
La n o c h e cae y desde ayer no 
h e m o s d o r m i d o . El c o n d u c t o r l leva 
cas i doce ho ras c o n d u c i e n d o y 
t e m e m o s q u e se nos d u e r m a y nos 
s a l g a m o s de la ca r re te ra ; si es hac ia 
el lado del des ie r to , no será d e m a -
s iado g rave , pero hac ia el o t ro lado 
puede ser i r reparab le . Un nuevo 
o b s t á c u l o nos d ice q u e a ú n no se ha 
d o r m i d o , pues con g r a n dest reza 
salva u n o s b loques q u e o b s t r u y e n la 
carretera, sacando una rueda casi al 
vacío . Noso t ros , v i e n d o c ó m o se 
i nc l i na y ba lancea el c a m i ó n nos 
p r e p a r a m o s a sa l ta r al m e n o r s í n -
t o m a de desequ i l i b r i o . 
L legados a c ie r ta a g l o m e r a c i ó n de 
casuchas, —pues aquel lo no es ni u n 
pueb lo ni una a l d e a — el conduc to r 
nos hace saber q u e está cansado y 
q u e para rá al l í a d o r m i r . B u e n o , al 
m e n o s son c u a t r o ho ras q u e aque l 
t r a s t o no se move rá y q u e p o d r e m o s 
descansa r a u n q u e sea con f r ío . 
POR C A R R E T E R A S 
INFAMES 
C o n t i n u a m o s v ia je . A l a m a n e c e r 
l l e g a m o s cerca de la desv iac ión de 
G i lg i t . Desde aqu í se deber ía ver el 
Nanga Parbat , uno de los ca to rce 
p icos s u p e r i o r e s a 8 . 0 0 0 me t ros . 
Pero el t i e m p o ha e m p e o r a d o y las 
n u b e s no nos p e r m i t e n ver esa 
marav i l l o sa c u m b r e . En este pueb lo , 
el o f i c ia l de en lace no nos de ja a t ra -
vesar la ca r re te ra , pues es zona m i l i -
ta r , t a m p o c o está p e r m i t i d o f o tog ra -
f ia r los p u e n t e s ni las m u j e r e s . A q u í 
p e r d e m o s o t ro ra to , m i e n t r a s le 
s u e l d a n una ba l les ta al c a m i ó n . S in 
desayuna r , ni comer , ni cenar , ni 
d o r m i r , c o n t i n u a m o s v ia je . A b a n d o -
n a m o s la ca r re te ra que va a G i lg i t y 
c o g e m o s la de S c a r d ú . A t r a v e s a m o s 
u n p u e n t e c o l g a n t e de los q u e q u i -
t a n la r e s p i r a c i ó n . A c ien m e t r o s 
sobre el r ío, las tab las se q u e j a n del 
peso q u e m u y l e n t a m e n t e rueda 
c a m i ó n para m e t e r n o s todos e n la 
f u r g o n e t a . Parece q u e la com ida no 
nos ha s e n t a d o b ien y va r ios de nos -
o t ros t e n e m o s g raves p r o b l e m a s 
d iges t i vos . ¡Bon i ta m a n e r a de ce le -
brar m i 25 c u m p l e a ñ o s ! Por laderas 
i nes tab les , en las q u e caen p iedras , 
s in ni s iqu ie ra toca r las y que var ias 
veces a l canzan a la f u r g o n e t a , y por 
t e r r e n o s l evan tados sobre m u r o s 
apoyados en ba r ro o p lacas de roca 
m u y i nc l i nadas , nos v a m o s i n t r o d u -
c i endo e n la noche . U n a s veces 
s u b i e n d o y o t ras ba j ando , en t re la 
l l uv ia y la n ieb la se va a c a b a n d o el 
va l le . J u s t o d o n d e se abre , en una 
i n m e n s a p lan i c i e y a la v is ta de las 
luces de S c a r d ú , c r u z a m o s o t ro 
p u e n t e t e m e r a r i o , a u n q u e esta vez 
con m e n o s k i los; p a s a m o s u n ú l t i m o 
te la m a r c h a de a p r o x i m a c i ó n al K2 . 
P r i m e r o se reco r ren a p r o x i m a d a -
m e n t e 8 0 kms . q u e s e p a r a n S c a r d ú 
de Dasso, en u n o s j eeps des ta r t a l a -
dos y r e n q u e a n t e s , que d u r a n t e las 
cas i c i nco ho ras q u e d u r a el v ia je 
nos de jaron te r r i b l emen te zarandea-
dos y t o t a lmen te cub ier tos de polvo. 
En una e x p l a n a d a a g r u p a m o s 
todas las ca rgas y c o m e n z a m o s el 
repa r to de los bu l tos , en t re los 2 3 8 
po r teado res q u e los l levar ían hasta 
n u e s t r o c a m p a m e n t o base al p ie de 
la m o n t a ñ a . S u r g e n a l g u n a s d i f e -
renc ias e n t r e n u e s t r o S i rda r —je fe 
de p o r t e a d o r e s — y a l g u n o s de 
e l los . I nc iden tes q u e en ocas iones 
l l egaban a las m a n o s . M é t o d o s poco 
acep tab les , pero r e a l m e n t e necesa-
r ios para ser respe tados por es tos 
c a m i n o q u e se ha l levado el r ío. En 
es tas ocas iones los po r teadores , 
con sus p é s i m o s ca lzados , sus car-
gas a tadas con cue rdas a sus espa l -
das y ayudados con sus pa los , pasan 
p r e c a r i a m e n t e por es tos des f i l ade -
ros. A t r a v e s a m o s va r ias a ldeas en 
las q u e Lo renzo — e l doc to r— ten ía 
bastante t rabajo. A l l legar a Sharko, 
f i n a l de nues t ra p r i m e r a e tapa , le 
t r a j e r o n a un anc iano con un in fa r to , 
pero poco se podía hacer por é l . 
En una espec ie de p radera , ba jo 
unos a lba r i coque ros e n f lor , u n 
pa ra je m u y bon i to , m o n t a m o s n u e s -
t ro c a m p a m e n t o . Del pueb lo ba ja -
ban g e n t e s para v e r n o s y o f r ec e r nos 
huevos , cabras y o t ros a l imen tos . 
Los p o r t e a d o r e s v a n l l e g a n d o 
poco a poco, a m o n t o n a n sus cargas 
Atravesando el río que baja del glaciar Biafo, »• cuarto día de marcha El K-2 o Chogori, visto desde Concordia. 
sobre e l las, los cab les se t e n s a n y 
v i b r a n y noso t ros no t e n e m o s m u y 
c la ro hac ia q u é lado hay q u e sa l ta r 
e n caso necesar io . Por una ca r re -
te ra cada vez m á s es t recha y rec ién 
as fa l t ada — a m a n o , por s u p u e s t o — 
c o n t i n u a m o s a d e n t r á n d o n o s e n el 
co razón del H i m a l a y a . Las m o n t a -
ñas q u e nos rodean cada vez son 
m á s a l tas , el va l le se c ie r ra de 
n u e v o , el r ío u n a s veces se h u n d e 
m á s y o t ras m e n o s bajo nues t ras 
ruedas , pe ro para n u e s t r o gus to 
s i e m p r e es d e m a s i a d o . El as fa l to 
acaba y c o n t i n ú a la g rava . 
Las d i f i c u l t a d e s del c a m i ó n h a n 
ob l i gado a ba jar la med ia a 10 
k m s / h o r a . En un p u e b l o l o g r a m o s 
q u e nos p repa ren unas to r t i l l as 
f r a n c e s a s con «chapat i» ( to r tas de 
ha r i na q u e s u s t i t u y e n al pan) . El 
t i e m p o e m p e o r a , emp ieza a l lover y 
a b a n d o n a m o s n u e s t r o pú lp i t o e n el 
c o n t r o l , se nos rev ien ta una rueda , a 
t an só lo diez k i l óme t ros de Sca rdú . 
En m e d i o de la noche , hago ba lance 
de las 5 0 ho ras de v ia je has ta aquí . 
Creo q u e ha m e r e c i d o la pena . Es 
u n a a v e n t u r a p o s i b l e m e n t e ún ica 
en el m u n d o . En av ión son 4 0 0 kms . 
y 1,30 ho ras , en el s u p u e s t o de q u e 
se pueda vo lar , pasando en t re el 
Nanga Parbat y el Rakapos i , de 
8 . 0 0 0 y 7 . 0 0 0 m e t r o s de a l t u ra , res -
p e c t i v a m e n t e . A bordo de u n Poker 
b imo to r s in radar y q u e t i ene q u e 
volar a ojo. T a m b i é n es o t ra a v e n -
t u r a i n t e r e s a n t e , q u e espero v iv i r a 
la vue l t a . De m o m e n t o , la A l t a Ruta 
de K a r a k o r u m ha merec ido la pena . 
LA A P R O X I M A C I O N 
AL K 2 
El 3 de mayo , a las se is de la 
mañana , comenzamos de f i n i t i vamen-
h o m b r e s , que a veces pa recen f ie ras 
deseosas de recoger su carga, pasan-
do por e n c i m a de lo q u e sea , lo q u e 
les s u p o n d r á unas rup ias , necesa-
r ias para segu i r v i v iendo . Son g e n -
tes rudas , de aspec to p r im i t i vo , 
cub ie r t as con ha rapos y basura de 
a ñ o s , q u e t r a n s p o r t a n n u e s t r a s 
pesadas cargas d u r a n t e m u c h o s 
días por c u a r e n t a o c i n c u e n t a rup ias 
más la com ida . 
De es te m o d o p a s a m o s el res to 
de l d ía, has ta b ien en t r ada la noche . 
A la m a ñ a n a s i g u i e n t e , m u y t e m -
p rano , i n i c i amos la p r ime ra j o rnada 
a n d a n d o con ve rdade ro f renes í por 
una a m p l i a p is ta , q u e t e r m i n a r í a en 
u n p u e n t e de dos t r o n c o s sobre las 
e n f u r e c i d a s aguas del Bra ldo. 
C o n t i n u a m o s a t ravesando restos 
de ava lanchas , r e m o n t a m o s e m p i -
nadas laderas para vo lver a ba jar y 
ev i ta r de es te m o d o u n t rozo de l 
y p reparan el lugar en el que pasa-
rán su p r i m e r a noche . En cor ros 
a l rededor de s u s h o g u e r a s , en las 
que se preparan el chopat i y el chay 
— t o r t a s de ha r i na y té con l e c h e -
ún ica comida del día. 
Tras una n o c h e l l uv iosa , un día 
esp lénd ido nos sa luda a las c i nco de 
la m a ñ a n a . La e tapa de hoy es más 
d u r a . P ron to a t r a v e s a m o s las pe l i -
g rosas laderas q u e Re ino ld M e s s n e r 
popu la r i zó en su l ibro «El Desafío». 
Son laderas m u y p e n d i e n t e s de 
a rena sue l ta y en c o n s t a n t e c a m b i o . 
Hay q u e pasar c o n m u c h o c u i d a d o 
para no resba lar y caer al v i o l en to 
Bra ldo , y para ev i ta r las p ied ras que 
con c ie r ta f r e c u e n c i a caen por la 
pend ien te . Cuando se suav iza el 
t e r r e n o , nos e n c o n t r a m o s con unos 
acogedores pozos de aguas s u l f u r o -
sas. I n m e d i a t a m e n t e nos m e t e m o s 
todos en es tas cá l idas aguas . M á s 
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a d e l a n t e nos e n c o n t r a m o s con u n o s 
g r u p o s de m u j e r e s t r a d i c i o n a l m e n t e 
a tav iadas , con u n a s e n o r m e s y 
pesadas ca rgas de leña sobre sus 
espa ldas . Esto nos hace pensa r en 
la f o r m a de v ida de la g e n t e de es tas 
a ldeas de l f i n de l m u n d o . Después 
de c ruzar el r ío, los po r t eado res nos 
t e n í a n p r e p a r a d o «chay» y u n a 
p e q u e ñ a f i es tec i l l a en la q u e todos 
c a n t a b a n y ba i l aban en n u e s t r o 
honor . 
D e s p u é s de este d e s c a n s o c o n t i -
n u a m o s a n d a n d o por es tos para jes 
desé r t i cos y sa lva jes . De una v i o l e n -
cia ta l q u e se r ían i n s o p o r t a b l e s a la 
v is ta si de vez en c u a n d o no apa re -
c i e r a n te r razas cu l t i vadas y ve rge les 
o c u p a d o s por pobres a ldeas . A l g u n a 
cara s o n r i e n t e p i d i é n d o t e a lgo de 
c o m e r y una pare ja de vacas a rando 
e n u n pobre t rozo de t e r r e n o a r r a n -
cado a la ár ida ladera . 
T ras c ruza r de n u e v o el r ío, l l ega-
mos a C h o n g o , una de la a ldeas más 
g r a n d e s del va l le . 
A l día s i g u i e n t e , nada más sa l i r de 
C h o n g o , e n c o n t r a m o s o t ras t e r m a s , 
más g r a n d e s y c o n f o r t a b l e s q u e las 
a n t e r i o r e s . Es u n p lacer i ndec ib le 
s u m e r g i r s e en es tas aguas c a l i e n -
tes , en u n espac io ab ie r t o , rodeado 
de a l tas m o n t a ñ a s . Te invade u n 
s e n t i m i e n t o de i n f i n i t a pequeñez y 
te pa rece ser u n o m á s de l pa isa je , 
i n m e r s o e n la na tu ra leza . 
Con g ran pereza a b a n d o n a m o s 
es te lugar , pues ser ía la ú l t i m a vez 
q u e p o d r í a m o s b a ñ a r n o s con toda 
t r a n q u i l i d a d en va r ios meses . Des-
p u é s de u n rús t i co pas i l l o co lgado 
sob re el vacío , h e c h o con t r o n c o s y 
losas de p ied ra , l l e g a m o s a A s k o l e , 
ú l t i m o p u n t o hab i tado de l Va l l e . Con 
3 0 0 hab i t an tes , es la a ldea más 
g r a n d e . Nos rec ibe en su casa el 
a lca lde y nos inv i ta a té . 
La e tapa de hoy ha s ido m u y cor ta 
y c ó m o d a , para c o m p e n s a r la de 
m a ñ a n a , que será dob le . 
A las se is de la m a ñ a n a ya es ta -
m o s a n d a n d o por t e r r e n o desér t i co , 
l l e g a m o s a un r ío q u e baja de l g l a -
c iar B ia fo y q u e hay q u e a t ravesar . 
A u n q u e es e s t r e c h o , ba ja c o n 
m u c h a fue rza y nos v e m o s e n se r ios 
a p u r o s con la c o r r i e n t e . Los po r t ea -
do res se a y u d a n unos a o t ros . Una 
de las vaqu i l l a s q u e l l evábamos para 
s e r v i r n o s de ca rne , se ahoga en es te 
t r a n c e . Noso t ros s a l i m o s con las 
p iernas y los pies s in n inguna sens i -
b i l i dad y t a r d a n u n b u e n ra to e n v o l -
ver a su es tado n o r m a l . 
Pasamos K o r o f ó n , f i n n o r m a l de la 
e tapa . Noso t ros c o n t i n u a r e m o s , pa-
rece q u e no p a r a r e m o s n u n c a de 
Durante el último día de marcha de aproximación, ai pie del K 2 . 
andar U n a s veces por la ladera , 
o t ras a la or i l la del Bra ldo ; por f i n 
l l egamos a B a r d u m a l . Da la sensa -
c i ón de es tar en la p laya , rodeado 
por p icos de se is y s ie te m i l m e t r o s . 
La f i n a a rena y el so l i n v i t a n a t u m -
barse p l á c i d a m e n t e , pe ro a es ta 
a l t u ra el a i re es d e m a s i a d o pu ro y 
no f i l t ra s u f i c i e n t e m e n t e los rayos 
de l so l , o c a s i o n a n d o g raves q u e m a -
d u r a s en la p ie l de los q u e se 
d e s c u i d a n . 
C o m o ya es c o s t u m b r e nos l evan -
t a m o s m u y t e m p r a n o y c o m e n z a -
m o s a anda r por u n t e r r e n o igua l al 
de ayer ; d e s p u é s nos i n t r o d u c i m o s 
e n una m o r r e n a q u e baja del Pai ju 
Peak, pue r ta de l Bar to ro . A l r e m o n -
ta r l a , a p a r e c e n a n t e noso t ros las 
Ca ted ra les de la T ie r ra y sobre e l las 
el K2 . Una v i s i ón a l u c i n a n t e . D u -
ran te a l g ú n m o m e n t o p e r m a n e c e -
m o s abso r tos en la c o n t e m p l a c i ó n 
de es te e s p e c t á c u l o , l l e n á n d o n o s de 
las ma rav i l l a s q u e es capaz de hacer 
la Na tu ra leza . 
A las 1 1 , 3 0 l l e g a m o s a P i ju . Un 
oas is en med io del des ie r to . U l t i m o 
p u n t o de v e g e t a c i ó n en m u c h o 
t i e m p o . D e l a n t e está el Ba l to ro y 
todo el K a r a k o r u m . 
En Pai ju pasa r íamos u n día de 
descanso . Día t r a n q u i l o , q u e ap ro -
v e c h a m o s para t r a ta r de f o tog ra f i a r 
a la f a m o s a cabra del H ima laya , o al 
oso , q u e por es tas zonas hab i ta . 
Pero lo ú n i c o q u e l o g r a m o s f u e ver 
a l g u n a q u e ot ra o s a m e n t a y una 
c u e r n a reseca por el t i e m p o . Los 
p o r t e a d o r e s por su pa r te h a c e n aco-
pio de leña , pues a par t i r de aquí no 
hay nada de v e g e t a c i ó n y p r e f i e r e n 
e c o n o m i z a r el ke rosene que m a -
ñana c o m e n z a r e m o s a repar t i r l es . 
P repa ran t a m b i é n com ida para los 
p r ó x i m o s días sobre el g lac ia r . Nos -
o t ros les d a m o s ga fas para q u e se 
p ro te j an los o jos y d e d i c a m o s par te 
de l día a la h i g i e n e p e r s o n a l en las 
n a c i e n t e s y h e l a d a s a g u a s de l 
Bra ldo . 
A l día s i g u i e n t e la m a r c h a se des -
a r ro l l a sobre el g lac ia r . Es co r ta , 
pe ro se hace m u y pesada , pues todo 
el t i e m p o lo p a s a m o s s u b i e n d o y 
ba j ando en t re h ie lo y p iedras . C o m o 
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c o m p e n s a c i ó n , las To r res del T rago 
nos a c o m p a ñ a n d u r a n t e todo el 
reco r r i do . L i l igo es un lugar i n h ó s -
p i to . Paredes de bar ro , con e n o r m e s 
p iedras s u s p e n d i d a s sobre nues t r as 
cabezas. B loques q u e r u e d a n del 
g lac ia r y n ieve q u e s u a v e m e n t e cae 
sobre las t i endas . La noche queda 
despe jada y el f r ío i n t enso hace q u e 
nos a c u r r u q u e m o s en el f o n d o de 
n u e s t r o s sacos. Los po r teadores , 
que a d e m á s de su carga han t r a n s -
por tado haces de leña, se a p i ñ a n en 
p e q u e ñ o s co r ros a l rededor de s u s 
hogue ras , p ro teg idos con una lona. 
C o n t i n u a m o s la m a r c h a , p r i m e -
r a m e n t e por la e m p i n a d a ladera del 
M a s h e r b r u , después por la m o r r e n a 
la tera l del Ba l to ro . El t i e m p o es ines-
tab le , la n ieve pesada com ienza a 
hacer su apa r i c i ón . Por teadores q u e 
ba jan de la exped i c i ón q u e nos p re -
cede nos i n f o r m a n q u e m á s ade-
lan te hay m u c h a n ieve a c u m u l a d a y 
que resu l ta m u y penosa la m a r c h a . 
S a l t a n d o de p iedra en p iedra para 
ev i ta r h u n d i r n o s en la n ieve , l lega-
m o s a U rdukas . El l ugar c lás ico de 
a c a m p a d a está o c u p a d o por la 
n ieve , por lo q u e t e n e m o s q u e ins ta -
la rnos sobre la m o r r e n a la te ra l . Hoy 
h e m o s pasado f r e n t e a una Ca tedra l 
y ahora e s t a m o s f r e n t e a la o t ra . Si 
no f u e s e po rque está todo c u b i e r t o y 
n e v a n d o pod r íamos c o n t e m p l a r el 
U l i B i a h o , las To r res , el Pa i j u , el 
B road Peak y el G-4 . M e n o s ma l q u e 
al día s i g u i e n t e , en un a m a n e c e r 
esp l énd ido y s in una n u b e , los 
p u d i m o s c o n t e m p l a r e n toda su 
g randeza . 
La e tapa de hoy t a m b i é n será 
dob le , y a las 5 , 3 0 ho ras c o m e n z a -
m o s la m a r c h a . T ras a t r a v e s a r 
var ios ríos g lac iares y superar a lgu -
nas p e n d i e n t e s de h ie lo , nos s i t u a -
mos en m e d i o del g lac ia r . Todo el 
día c a m i n a r e m o s sobre é l . La n ieve , 
p r o f u n d a , d i f i c u l t a b a s t a n t e . En 
B ianghe — m i t a d de e t a p a — nos 
p r e p a r a n u n té . Si no fue ra por ta 
n ieve , la m a r c h a sería m u y c ó m o d a , 
pues e n esta zona el g lac ia r es bas-
t a n t e l l ano ; a d e m á s el a m b i e n t e q u e 
nos rodea es a l u c i n a n t e . Por u n lado 
el M a s h e r b r u m , en f r en te la imp re -
s i o n a n t e pa red del Lobsar , las to r res 
y ca ted ra les q u e se van q u e d a n d o 
a t rás . A p a r e c e el B road Peak y el 
g r u p o de los G a s h e r b r u m con la 
pa red oeste del G-4 y su marav i l l oso 
espolón central . El Hidden Peak y los 
d e m á s t a m b i é n a s o m a n . A l f o n d o y 
ya cerca de Concordia se ve el Mi l t re 
Peak. T o d o s e l l o s n o m b r e s de 
leyenda que , a h o r a , poco a poco se 
h a c e n rea l i dad . T ras s ie te ho ras de 
m a r c h a l l egamos a Gore . La super -
f i c ie del g lac iar se ha conve r t i do en 
u n i n m e n s o c h a r c o por causa del 
ca lor y resu l ta m u y penoso andar . 
S e g ú n l legan los po r teadores , se 
van p repa rando con p iedras los 
co r ra les en los q u e pasa rán la 
noche ; el sue lo lo l l enan de losas 




KARAKORUM MARCHA DE APROXIMACION 
Gráfico de la marcha de aproximación, entre Skardú y Dasso en camiones y el 
resto (línea discontinua) a pie. 
h ie lo . De todos modos , no pasa rán 
buena noche . 
Este déc imo día de marcha se pre-
vé m u y d u r o y e f e c t i v a m e n t e , así 
resu l tó . Deb ido a la g r a n can t i dad 
de n ieve a c u m u l a d a no l legó n i n -
g ú n por teador hasta Concord ia . To-
dos q u e d a r o n despe rd igados desde 
Gore hasta donde noso t ros nos e n -
c o n t r á b a m o s , por lo cua l pasamos 
el día s in c o m i d a , ni t i e n d a s ni 
nada de lo q u e hasta en tonces t e -
n íamos . Grac ias a que dos de los 
po r t eado res más f u e r t e s , y que se 
e n c o n t r a b a n con noso t ros , t e n í a n 
un poco de h a r i n a y m a n t e c a de 
yack, q u e a m a s a d a s p ropo rc i onan 
unas to r tas ins íp idas, pero q u e ca l -
m a n el h a m b r e . Esta noche la pa-
s a m o s c o m o e l los en u n cor ra l de 
p iedras . A l día s i gu ien te l og ramos 
l legar a Concord ia . Por f i n , t e n e -
m o s el K2 e n f r e n t e : nues t ra m o n -
t a ñ a , al a l cance de la m a n o . Pero, 
ahora más le jos q u e n u n c a , pues 
los p r o b l e m a s que has ta aqu í h a -
b íamos t e n i d o con los po r teado res 
de baja a l tu ra , ahora iban a a u m e n -
ta rse de f o r m a i nsos ten ib l e . Deb i -
do al día de ayer, había m u c h o s 
e n f e r m o s y los o t ros es taban asus-
tados y se q u e r í a n marcha r . A só-
lo dos días de n u e s t r o C a m p a m e n -
to Base, parecía t a m b a l e a r s e toda 
la exped i c i ón . A l l í , casi en el f i n 
de l m u n d o , en el lugar l l amado 
Concord ia , donde el Ba l toro se d i v i -
de en el G o d l w i n A u s t e n hac ia la 
i zqu ie rda para desaparece r ba jo el 
K2 y el Ba l to ro Supe r i o r hac ia la 
de recha que l leva al g r u p o de los 
G a s h e r b r u m , el Chogo l isa y el Ba l -
to ro Kangr i — e n o r m e masa de h ie -
lo de l q u e nacen m i l g l a c i a r e s — , 
rodeados por la Tor re M u s t a g h , el 
M i l t r e Peak, el B road Pead y la 
i m p r e s i o n a n t e pared W del G-4 , 
nos s e n t i m o s muy pequeños , impo-
ten tes an te la desbandada de nues -
t ros por teadores que parece no i m -
po r ta r l es nada el a b a n d o n a r n o s a 
nues t ra sue r t e . As í pues , o r g a n i -
zamos la pagadu r ía . S e t e c i e n t a s 
ochen ta rupias es lo que les cor res-
ponde a los q u e hoy nos abando -
n a n . Nos q u e d a m o s con los 5 0 
po r teado res más f ue r tes . Esto nos 
re t rasará bas tan te e n nues t ros p la -
nes, pero no hay ot ra so luc i ón . 
En pocas horas l l egamos al p ie 
de l K2 , e i ns ta l amos lo q u e será el 
c a m p a m e n t o p rov i s i ona l m i e n t r a s 
d u r e el t ras iego de las ca rgas . El 
c a m i n o , a u n q u e c ó m o d o , ha p re -
sentado a lgunos p rob lemas de g r ie -
tas y los po r t eado res se h a n re t r a -
sado m á s de lo n o r m a l . Hoy t a m -
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b ién t e n e m o s p r o b l e m a s con el los 
y de n u e v o se t a m b a l e a la exped i -
c ión . Una semana ta rdamos en t ras-
ladar todas las ca rgas desde Con -
cord ia hasta el c a m p a m e n t o base 
de la cara oes te , pasando por el 
c a m p a m e n t o base n o r m a l . Los ca-
si 2 0 0 K m de m a r c h a de a p r o x i -
m a c i ó n has ta n u e s t r o ob je t i vo nos 
h a n l levado 19 días. Si t odo nos 
h u b i e s e sa l ido b i e n , h a b r í a m o s i n -
ve r t i do t a n só lo 12 d ías , y aho ra 
e s t a r í a m o s p r e p a r a n d o el m o n t a j e 
de l C- l l . Pero las cosas son s e g ú n 
v i e n e n y así hay q u e acep ta r l as . 
De t o d o s m o d o s a ú n t e n e m o s m u -
c h o t i e m p o por d e l a n t e para co lo -
car a l g u i e n e n la c i m a del K2 por 
el p i lar W , una de las ru tas más 
d i f í c i les de la s e g u n d a m o n t a ñ a de 
la T ie r ra . 
Rec ién i ns ta lados en el c a m p a -
m e n t o base, el K2 nos obsequ ió 
con una v i o l en ta t o r m e n t a de n ie -
ve y a i re , que d u r ó dos días, d u -
ran te los cua les se des t roza ron dos 
t i e n d a s y el resto por d e n t r o pa re -
cía la bodega de un barco. A s e g u -
radas con c u e r d a s al sue lo para 
que no v o l a s e n , resu l taba d i f íc i l 
move rse s in ir esqu i vándo las cons -
t a n t e m e n t e . Bastaba sa l i r u n m o -
m e n t o para quedar t o t a l m e n t e tap i -
zado de b l a n c o . Una vez pasado el 
t e m p o r a l y r eo rgan i zado de nuevo 
el c a m p a m e n t o , nos d e d i c a m o s ya 
de l l eno a la m o n t a ñ a . El día 2 4 
de m a y o , a las t r es de la m a ñ a n a 
el t e r m ó m e t r o marcaba — 1 7 5 C . En 
t res horas l legamos al emp lazamien -
to de l C-1 a 5 . 8 9 0 m. Es una 
ar is ta bas tan te a f i l ada , con u n pe-
q u e ñ o r o ñ ó n rocoso , al f i na l de u n 
co r redo r . Es un lugar s e g u r o , a u n -
q u e una ava lancha sepu l ta r ía una 
t i e n d a , a lgo que no era n o r m a l . 
D e j a m o s i ns ta ladas dos t i e n d a s , y 
unos 5 0 0 m e t r o s de cue rda f i ja 
para equ ipa r los t r a m o s más c o m -
p r o m e t i d o s . D u r a n t e los días s i -
g u i e n t e s h i c i m o s n u m e r o s o s por-
teos al C-1 para ir abas tec iéndo lo , 
pues t en íamos que t ranspor ta r has-
ta aqu í m á s de 9 0 0 Kg. de c o m i d a 
y m a t e r i a l . A l m i s m o t i e m p o , o t ro 
g r u p o se ded icaba a ir a b r i e n d o la 
ru ta al C- l l . Esta t a rea nos ocupó 
m u c h o t i e m p o por la l o n g i t u d del 
r eco r r i do y por la i nes tab i l i dad del 
t i e m p o q u e s igu ió en los p r ó x i m o s 
d ías , ya q u e por la noche o d u r a n -
te todo el día nevaba y nos t e n í a -
m o s q u e ba jar de n u e v o al c a m -
p a m e n t o base. Se cubr ía la hue l la 
y las c u e r d a s se e n t e r r a b a n , con 
lo q u e t e n í a m o s después dob le t r a -
ba jo . El día 9 de j u n i o , d e s p u é s de 
Porteadores y* expedicionarios atravesando un nevero, el octavo día de marcha, 
entre Liligo y Urdokas. 
Campamento base, a 5 .300 metros, sobre el glaciar de Saboya. 
var ias j o r n a d a s de m u y ma l t i e m -
po, l l e g a m o s d e f i n i t i v a m e n t e al C-
II. A p e n a s sí p u d i m o s degus ta r es -
ta pequeña v i c to r ia , pues lo desa-
pac ib le del t i e m p o nos ob l i gó a 
sal i r co r r i endo hacia el c a m p a m e n -
to base. 
Este C- l l , s i t uado a 6 . 6 0 0 m., lo 
m o n t a m o s de f in i t i vamente el día 12. 
Después c o n t i n u a m o s el equ ipa -
m i e n t o y m o n t a j e de c u e r d a s f i j as 
por una m u y bon i ta y a f i lada ar is ta 
q u e c o n d u c e al C- l l l , al q u e l lega-
r e m o s el día 15 , ya t a r d e . El t i e m -
po, que hasta ahora había sido i r re -
gu la r , parece que t i e n d e a es tab i l i -
zarse. Lo a p r o v e c h a m o s al m á x i m o , 
h a c i e n d o n u m e r o s o s po r teos al C-
II y III , para abas tece r l os d e f i n i t i -
v a m e n t e . T a m b i é n se t raba ja hac ia 
el C-IV. 
El C-lll a 7 .050 met ros , está s i tua-
do ba jo una g ran roca y co lgado 
sobre el a b i s m o . Desde aqu í ya se 
d o m i n a m e d i o H i m a l a y a . El pa isa je 
es marav i l l o so , m o n t a ñ a s y g lac ia -
res se mezc lan i n d e f i n i d a m e n t e . 
Hasta el día 2 7 no l l e g a r í a m o s 
al C-IV. El t i e m p o vo lv ió a c a m b i a r 
y nos hizo pe rder u n t i e m p o p re -
c ioso. Ya se nota la a l t u ra , pues 
está s i t uado a 7 . 6 0 0 me t ros , des -
pués de una g ran carga de n ieve. 
El t i e m p o s i gue ma lo . U n i c a m e n t e 
o c h o d ías s e g u i d o s s in una n u b e . 
Cada vez resu l ta m á s d i f íc i l bajar 
al c a m p a m e n t o base y vo lver a 
sub i r . Pero aguan ta r m u c h o s días 
e n los c a m p o s de a l t u ra t a m b i é n 
es p r o b l e m á t i c o , pues a ú n s in rea-
l izar n i n g ú n e je rc ic io , el o r g a n i s m o 
su f re un f u e r t e desgas te , a d e m á s 
de las p r o v i s i o n e s q u e se c o n s u -
m e n y q u e no son i l im i t adas . En 
f i n , la c u m b r e a ú n está m u y le jos. 
Q u i n c e días de c o n s t a n t e ma l 
t i e m p o a c a b a r o n con los á n i m o s 
de a l g u n o s de los m i e m b r o s . S in 
e m b a r g o , a l g u n o s o t ros c o n t i n u a -
ban dec id idos a hacer a l g ú n i n t e n -
to para a lcanzar la c u m b r e . De es-
te m o d o , en el s i g u i e n t e pe r iodo 
de b u e n t i e m p o se ins ta ló el C-V 
( 8 . 0 5 0 m.) y se i n t e n t ó la c u m b r e . 
U n i c a m e n t e se logró l legar has ta 
8 . 2 0 0 me t ros . Los 4 1 1 que nos 
f a l t a r o n , qu i zás se podr ían haber 
logrado si la c o m p e n e t r a c i ó n y la 
a r m o n í a h u b i e r a n b r i l l ado hasta el 
f i na l . • 
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II TROFEO 
CASTILLA Y LEON 
PARA CICLISTAS 
PROFESIONALES 
asta la última prueba se ha mante-
nido la emoción en la lucha por el 
primer puesto del I I Trofeo Castilla y 
León para ciclistas profesionales. E l 
triunfo ha sido para el corredor cán-
tabro Alfonso Gutiérrez, aunque con 
escaso margen de puntos sobre Carlos 
Hernández, líder durante algún tiempo. 
H a sido un final más emocionante y 
con mayor participación que en la pri-
mera edición, poniendo así broche de 
oro a una prueba que pronto ha pasa-
do a figurar entre las predilectas de 
los equipos españoles. Técnicos, corre-
dores y directores deportivos están a 
favor de las carreras de un día, por lo 
que cada vez apoyan con mayor fuerza 
este Trofeo. 
L a s carreras de Falencia y Burgos 
cerraron esta segunda edición del Tro-
feo Castilla y León, aprovechando dos 
ciclistas poco conocidos de los aficio-
nados la lucha por los primeros pues-
tos de la general para anotarse sendos 
triunfos parciales. En la capital palen-
tina se impuso el granadído Francisco 
Espinosa, que escapó faltando poco 
más de doce kilómetros para llegar a 
la meta en solitario. En Burgos, el 
triunfo fue del valenciano Vicente Ri-
daura, por delante de su compañero 
de fuga, Enrique Aja. Victorias de dos 
modestos en dos días de dura batalla, 
con los mejores clasificados vigilándose 
mutuamente para evitar ser sorprendi-
dos. Dos jornadas deportivamente ex-
traordinarias, de continuos ataques y 
réplicas, ofreciendo un espectáculo de 
primera fila con toda la belleza que 
encierra el ciclismo cuando la dureza 
se extrema. 
En Falencia tomaron la salida 83 
corredores y a los 3 kilómetros em-
pezó la batalla, con una escapada a la 
v i 
Alfonso Gutiérrez consiguió mante-
ner su ventaja, pero no podía cantar 
victoria a falta de una prueba. Todo 
quedaría decidido en Burgos, con 80 
corredores en liza y la batalla plan-
teada a los cinco kilómetros de tomar 
la salida. Tendrían que luchar contra 
el viento de costado, carreteras empi-




que sucederían otras varías iniciadas a 
poco de quedar neutralizada la ante-
rior. Bellas imágenes ciclistas queda-
rían grabadas en la retina de esos 
miles de niños que presenciaron la prue-
ba, a su paso por las distintas locali-
dades de la provincia palentina, en 
una hora de recreo muy especial que 
el propio deporte ha de agradecer a 
los respectivos colegios. Y por si fuera 
poco, el tercero en la meta fue el 
palentino Juan Martín Zapatero, cua-
jando una estupenda carrera a pesar 
de ser el único representante de su 
equipo. 
el del puerto del Altotero, aunque to-
dos los temores se centraron en el 
puerto de L a Fedraja. Allí lanzó su 
ataque Carlos Hernández, tan bravo 
como siempre, pero no tuvo recom-
pensa su generoso esfuerzo práctica-
mente en solitario. Bien respaldado en 
todo momento por su equipo, Alfonso 
Gutiérrez superó los momentos de apu-
ro y se aseguró el trofeo al entrar 
unos metros por delante de Hernán-
dez, minutos después de que lo hubieran 
hecho Ridaura y Aja. E r a el punto y 
final a una prueba que a Gutiérrez le 
ha sido muy propicia, aunque el triun-
fo haya tenido que sudarlo. 
2S T R O F E O CASTILLA Y L E O N 
UN GRAN SPRINTER 
Alfonso Gutiérrez no participó en 
las dos primeras carreras del I I Tro-
feo Castilla y León, ya que por aquel 
entonces estaba disputando con su equi-
po la París-Niza. E n la prueba fran-
cesa demostraría el corredor cántabro 
—nacido en Lantueno, hace 24 años— 
su extraordinaria clase al imponerse 
en el sprint al mismísimo Sean Kelly. 
E l debut de Gutiérrez en el trofeo 
castellano-leonés se produjo en la prue-
ba de Soria, donde iniciaría una racha 
de cuatro triunfos consecutivos (Soria, 
Salamanca, León y Zamora) que le 
llevaron al primer puesto de la gene-
ral. 
Alfonso Gutiérrez ganó una etapa 
en la Vuelta a España, mantuvo su 
liderato hasta el final en el I I Trofeo 
Castilla y León y en esa misma sema-
na se proclamó Campeón de España 
de fondo en carretera. E s un gran 
corredor, un extraordinario sprinter el 
sucesor de Blanco Villar en el palma-
rés del trofeo castel lano-leonés. 
C L A S I F I C A C I O N G E N E R A L 
Esta es la clasificación general defi-
nitiva del I I Trofeo Castilla y León 
para ciclistas profesionales, después de 
disputadas las nueve pruebas: 
l2 Alfonso Gutiérrez 
2Q Carlos Hernández 
39 Manuel J . Domínguez 
4Q Sabino Angoitia 
59 Jaime Vilamajó 
6- Francisco Espinosa 
7fi Vicente Ridaura 
8e Antonio Esparza 
9e Federico Echave 
10Q Roberto Córdoba 
l l e Enrique Aja 
12ff J . Martín Zapatero 
13e Benny Van Brabant 
14Q Jesús Suárez Cuevas 
15e Manuel Carrera 
16Q Juan Eguiarte 
17e Miguel A. Iglesias 
18fi Javier Castellar 
19fi H . Díaz Zabala 
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